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X n t e l a s u p e r i o r i d a d d e l a a r t i l l e r í a i n g l e s a , l o s a l e m a n e s 
m o d i f i c a n s u s i s t e m a d e f e n s i v o . 
t^e la atención concentrada 
faue ocurre en España, don-
ha pretendido hacer una 
U h U n "a la rusa." 
r mo en Rusia, se comenzó por 
a huelga, por simples reclama-
de aumento de jornales y 
r amotinamientos en las carce-
Hasta ahora, gracias a Uios, 
ha podido conseguir que 
fuerza pública, en escala gran-
j, ni pequeña, se uniese a los 
—l«n» x w n s Fué éste un número utisu v" sediciosos- » 
i ^ ¿ :ejenaaMeI programa ruso, el que 
¿o triunfar la revolución en el 
boent^ jomperio de los zares; mientras 
haya en España repnse de es-
ado esencial de la tragedia se 
¿e dar el movimiento por 
borlado. 
Ya los tipógrafos de la capital 
e la Monarquía y los trabajado-
de las minas de Riotinto y 
^^ferroviarios de Valladolid han 
adojeiF; esertado de la huelga. No debe 
charse en olvido que hay en Va-
adolid una poderosa asociación 
obreros católicos formada prin-
pabente por ferroviarios. 
9& $P 9& 
H D I A 
Lerroux, Melquíades Alvarez, 
Emiliano Iglesias, Atazzi aguar-
dan muy agachaditos y en lugar 
seguro el desenlace. 
En otro tiempo había entre los 
promotores de pronunciamientos y 
revoluciones quienes sacasen la ca-
ra, quienes se enfrentasen con la 
tropa, quienes diesen ejemplo ex-
poniendo la vida; don Nicolás Ma-
ría Rivero, don Manuel Becerra 
y don Fermín Salvochea eran re-
volucionarios de ese temple. 
Ahora. . . ahora se reservan, se 
ponen a recaudo, para aceptar, 
por supuesto desinteresadamente 
y por puro patriotismo y amor al 
ideal, la grave, la temerosa res-
ponsabilidad de salvar la patria, 
"encauzando la revolución," a la 
hora del triunfo; o para seguir 
actuando de personajes, de man-
dones, después de la derrota. 
cer el i 







Entre las fuerzas destinadas a 
«ofocar la rebelión las bajas son 
relativamente crecidas; deben de 
ser muy grandes las hechas por las 
tropas a los sediciosos. Estos, co-
ipo siempre, son la carne de ca-
llón, el material humano eterna-
ente explotado por los hábiles, 
t se esconden en las horas del 
El Gobierno de los Estados Uni-
dos continúa preocupándose de 
nuestra suerte, velando por nues-
tra prosperidad y protegiéndonos. 
Ahora se le ha ocurrido fijar el 
precio del azúcar; no con el ob-
jeto exclusivo de que el consumi-
dor lo adquiera más barato, si he-
mos de dar crédito a lo que acer-
ca de este particular se nos dice, 
sino para cerrar la puerta a la es-
peculación suprimiendo los inter-
mediarios. 
Es decir, buscando utilidad de 
consumidores y productores. "Es-
tos obtendrán mayores ganancias," 
dice un periódico habanero. 
. Y s i " 'mba ¿o. . erá.i ustedes 
E n y e z d e d e p e n d e r d e l a s g r a n d e s m a s a s d e h o m b r e s r e f u g i a d o s e n l a s t r i n c h e r a s , l o s 
d i s p e r s a n e n g r u p o s a l a b r i g o d e l o s c r á t e r e s f o r t i f i c a d o s d e l a n t e d e l a p r i m e r a l í n e a . 
H e r ó i c o v a l o r d e u n m e n s a j e r o c a n a d i e n s e . - V i o l e n t o 
d e b a t e a p r o p ó s i t o d e l B i l l d e l o s i m p u e s t o s 
d e g u e r r a e n e l S e n a d o d e l o s E E . U U . 
como resulta que los hacendados 
;ro y tras la derrota logran I tendrán que vender el producto a 
variablemente escurrir el bulto. | precio más bajo. 
4 
itas. 
na c a r t a d e l D r . M i g u e l F . V i o n d í 
U A C T U A C I O N L E G A L E N L A D E -
F E N S A D E L C O R O N E L M A C E A D O . 
Habana, Agosto 20 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
MI antiguo y distinguido amigo: 
ACabo de leer, como introducción 
w escrito judicial mío, reproducí-
an su periódico, algún comentarlo 
Si e0recti£icar: Primero: E l pro-VTOUO que me anima ^ la gestión 
SL eng,0 reallzando, en pro de m i 
Caril rePreseiitante electo señor 
Machado, no se l imita a Im-
« cnvJ^ ,ob8trucciones de legruleyo 
C o S !?clista' ^ue se le JUZK™ en 
o i , Gue"a. No: defiendo, en 
» i ad0 de P^cip ios , sus de-
«ua L.COmo ^^presentante electo. 
tiacMn 710 desatendidos en la ac-
r Z ^^ ico -mi l i t a r en que se le 
^ Aprendido. 
o f í 0 1 Yo no Puedo afirmar, co-
^nfn8.atrlbuye' cual sea el Pen-
del Honorable señor Pre-
amJt, la RePúWtei. respecto 
tnnlMn T' Pues lo desconozco por 
'.«o- Lo que he dicho y ra t i f l -
^e, apreciando el caso por 
cuenta mía, sujeto el cálculo a to-
dos los errores posibles, y discurrien-
do yo con sujeción a la lógica de la 
si tuación política que se desenvuelve, 
considero verosímil que nuestro Pr i -
mer Magistrado, no vete la Amnistía, 
al la acuerdan los Cuerpos Colegis-
ladores. 
Lo presumo así, porque esa amnis-
tía, es ansiada unánimemente por el 
país, sin excepción de tirios y troya-
nos; la deseamos todos, porque pro-
mulgada que sea, pone la fecha de 
la reconstrucción de la paz moral do 
que estamos tan necesitados; y el 
Honorable señor Presidente es uno 
de nosotros y como cubano que es. 
siente al unísono con el país , y de 
aquí la presunción mía de que no 
condenará la Amnist ía ; pero opinión 
particular mía y no expresión del 
pensar del señor Presidente de la Re-
pública, que absolutamente Ignoro. 
Con la mayor consideración me rei-
tero como siempre su afectísimo ami-
go. 
M. F . TIONDI. 
Las o p o s i c i o n e s d e m a e s t r o s 
^ a m a ñ a n a c o m e n z a r o n l o s e j e r c i c i o s , 
b i n a n d o g r a n e n t u s i a s m o e n t r e 
l o s o p o s i t o r e s . 
• ^ t e ^ y ^ b l é r a m o 8 tenido anterior- y Jaime Hernández, suplentes que 
^ ^ anc l a r8 raSÍOIieS> O?0rtU-
^ o s T L ^ 0 , entre nosotros los 
•ttfcuioT g C08' el hermoso 
I 
"-̂ tii |Q A ' «-».dij.njou tro 
?ela^mereotta>,Ií!f&ana en la es-
1 hacernna ' hnU*™ bastado pa-
ttíla8ao tL0O?prender todo el en-
? ^estra w . gran vocación que 
rar la n i r n t u ? ha lleeado a ias" 
0' P̂ es VT f0*6816* del magiste-
PJazas a . uCJto; 80n diecinueve 
l08dema J 17 de mae8tra8 
232 a ^ S 0 8 ' y 86 han Presenta-
^ ^ S p a ^ r 197 Para las p r i -
o r a las segundas. 
>a40STBD8tmALES 
o í e^rclci0^dbftuaal Para calif l-
i l0rres. Q S ? ^ 61 doctor I s l -
S j ^ n i n ^ 6 , 2 /Presidente) 
i f f ^ í r . n¿e8?rí d.0Ctor Abelardo 
'•chmaron los (Í6 108 ^ e s t r o s , 
\ P r e C r dftCt°re8 ^ i r o Ma^ 
8eQore3 José U. Hf i rht 
sustituyeron a los señores Enrique 
T n i j i l l o y Carlos Agullar. 
LOS OPOSITORES 
Para las ocho de la mañana estaba 
anunciado que comenzaría el acto en 
la Escuela número 3, sita en Belaa-
coaín esquina a Díaz Blanco, y mu-
cho antes de esa hora comenzaron a 
llegar los maestros y maestras Ins-
criptos como opositores. 
Son, como ya dijimos, 197 maestros 
y 35 maestras, entre las cuales f i -
jgura nuestra joven y culta colabora-
dora señor i ta Consuelo Morillo. 
E X LA E S C U E L A 
A las ocho y cuarto apenas se podía 
andar en el interior de la Escuela nú-
mero 3; tal era la afluencia de per-
sonas entre opositores y familiares de 
los mismos. 
A l entrar en el bien acondicionado 
edificio tuvimos el gusto de saludar 
al Director de la Escuela el veterano 
maestro don Ramón Rosainz, que 
adornó con sumo gusto los diversos 
departamentos y a tendía a todos so-
líci tamente. 
(Pasa a la página CUATRO.) 
DDíERO AMERICANO A MEXICO 
E l Paso, agosto, 20. 
Hánse ultimado los arreglos preli-
minares para un empréstito de cien 
millones de pe«rt' en oro americano, 
al gobierno mejicano, al decir de los 
funcionarlos mejicanos de Ciudad 
Juárez. Las negociaciones para esa 
operación financiera se han estado 
llevando a cabo, desde hace algún 
tiempo entre una casa bancaria de 
New York y el Presidente Carranza, 
directamente, según cuentan los men-
cionados empleados mejicanos. 
L A HUELGA F E R R O V I A R I A I N G L E -
SA 
^ o n d r e s , agosto 20. 
Según el Mornlng Post, anoche, do-
mingo, había probabilidades de que la 
huelga de ferrocarriles no llegara a 
declararse. Los miembros directores 
de la Sociedad de maquinistas y fogo-
neros de locomotoras dice el aludido 
periódico, han descubierto a tiempo 
el error en que habían Incnrrido, al 
suponer que el Gobierno cedería ante 
sus amenazas y comprendiéndolo así 
están buscando ahora la manera de 
zafarse del conflicto. Los demás pe-
riódicos de la mañana apoyan al Go-
bierno diciendo que una hnelga de 
ferrocarriles en estos momentos sería 
una violencia antipatriótica. 
NUEVO AEROPLANO ALEMAN 
Londres agosto 20. 
Un despacho, desde Vevey, Suiza, ^ 
"Daily MalV* dice que la gran fábri-
ca de Zeppellnes en Frjedrichshaven, 
se está utilizando para la producción 
en grande escala de un nuevo tipo 
de aeroplano, en el cual tiene funda-
das grandes esperanzas el Estado Ma-
yor Alemán. 
£1 cuerpo de la máquina tiene la 
forma de un serpentín y puede arrojar 
por ambos costados espesas nubes de 
hnmo que la hagan enteramente In-
visible. 
P E T A I N VISITA A PERSHING 
Campo de Instrucción del EJérdto 
americano en Francia, agosto 20. 
E l ilustre general Petain, Coman-
dante en jefe del Ejército francés, ha 
visitado ayer al Mayor General fer-
shing, pasando todo el día en los te-
rrenos comprendidos en el área de 
entrenamiento dedicada a las trqpns 
de los Estados Unidos. 
Ha dicho el insigne defensor de 
Verdún que está firmemente conven-
cüdo de &U£ ]n« tropas americanas se 
convertirán muy pronto en excelentes 
fuerzas combatientes. 
E l general Peirshlng saldrá para el 
frente de combate dentro de algunos 
días. 
B R I L L A N T E CONDUCTA DE LOS 
CANADIENSES 
Cuartel general de las tropas cana-
dienses en campaña, agosto 20. 
Los fieros combates que se están li-
brando en el frente confiado a las 
tropas del Canadá, desde el comienzo 
d e j a guerra, están llegando gradual-
mente a un fin vletorioso por agota-
miento del enemigo. Desde la captara 
de la colina 70 y de San Lorgnzo, 
efectuada el miércoles, los canadien-
ses defendiendo sus recién ganadas 
posiciones, se han visto compelldos a 
abstenerse contra incesantes contra-
ataques. Los jefes alemanes no reoa-
ran en sacrificar las vidas de sus sol-
dados y tan pronto como una dhislón 
se ha deshecho en un frenético es-
fuerzo por recobrar el terreno per-
dido, envían otra al sacrificio. 
L a Cuarta División de la Guardia 
fué hecha pedazos en los contra-ata-
ques, y durante la noche una nueva 
división fué llevada por los alemanes 
al campo de batalla. Pasando al tra-
vés de sus propias líneas, sin dete-
nerse, éstas tropas frescas atacaron 
el sector del Bosque de Hugo. E l ata-
que fué acompañado de una l'^via «'*» 
niego líquido y de gases asfixiantes 
lanzados po- el enemigo. Nuestra ar-
tillería contestó con nn efectivo fuego 
de barraque contra los alemanes, que 
les causó terribles pérdidas, pero ellos 
siguieron con la más decidida resoln-
ctón. A una distancia tan solo de 70 
yardas fueron utilizadas las ametralla 
doras contra los grupos asaltantes, T 
entonces se dispersaron y tuvieron 
que huir en busca de refugio contra 
los proyectiles Ingleses que diezma-
ban sus filas. 
Al sur de San Lorenzo, el enemigo 
penetró en nuestra primera línea de 
trincheras, pero fné arrojado de a'1' 
como resultado de un brillante con-
| tra-ataque. En estos combates deses-
| perados se ha hecho mucho uso del 
l filo de la bayoneta y de las bon ! 
i de mano. Hasta ahora los prisioneros 
llegan a 1,100. 
Uno de los más brillantes hechos de 
las tropas canadienses desde que se 
Inició ]a guerra, ha sido el realizado 
por un mensajero del coronel Ormen-
4er del Batallán A Iberia. L a compañía 
a la cual pertenecía dicho soldado 
estaba sosteniendo nn vivo comTwte 
en las cercanías del Chalkptts, y se 
le dió un mensaje para llevarlo al 
Cuartel General del batallón sobre 
cuyos terrenos estaban cayendo con-
tinuamente granadas. No se había ale-
jado mucho cuando se le vió caer y 
se envió entonces otro mensajero con 
nn duplicado del despacho, el segundo 
mensajero fné muerto en mitad del 
camino, pero dos horas después el 
primero llegaba al cuartel general con 
su brazo izquierdo arrancado cerca 
del hombro. L a terrible herida había 
sido toscamente vendada en el caml-
no y la pérdida de sangre que hacía 
por momentos que su vista se debili-
tara> y estuviera a punto de desma-
yarse, no impidió al bravo soldado el 
cumplir la misión que se le huí» 
confiado. 
CAMBIO D E TACTICA D E LOS 
TEUTONES 
Desde el frente Inglés en Francia 
y Bélgica, agosto 20. 
Los alemanes están haciendo nn 
cambio radical en sus métodos de de-
fensa a todo lo largo del frente de 
batalla británico. Las líneas conti-
nuadas de trincheras admirablemente 
construidas con sus profundos cortes 
donde vivían y combatían numerosos 
soldados, están siendo descartadas. E l 
enemigo está adoptando el sistema de 
desparramar sus fuerzas en una ex-
tensión grande y profunda. Fuertes 
hábilmente construidos entre los mi-
les de cráteres abiertos en el terre-
no por las bombas ocultan ahora in-
numerables grupos de hombres que 
antes luchaban con estrecho tacto de 
codos a lo larjro de las grandes trin-
cheras con pintorescas zanjas One 
mantenían ininterrumpida comunica-
ción en una extensión de varias mi-
l las 
Esta a l teradó- del método defensi-
vo de los tentones ha sido provocada 
por la creciente preponderancia de 
la artillería Inglesa, que ha enterrado 
las trincheras de la línea alemana ba-
jo una lluTla de bombas y ha dejado 
las defensas enemigas convertidas en 
nada más que un montón de ruinas y 
ha convertido los famosos "dugonts'' 
en ratoneras donde Incontables milla-
res de soldados del Kaiser han perdi-
do la vida sin tener oportunidad de 
combatir. 
L a reciente ofensiva de los Aliados 
al este y al norte de Ipres ha revelado 
muchos ejemplos de este nuevo sis-
tema de lucha, que lleva trazas de 
sustituir a los métodos de guerra em-
pleados durante los tres últimos años. 
L a primera linea alemana consiste 
ahora frecuentemente en fuertes 
puestos de avanzada ocultos tras de 
los cráteres o montones de cadáveres 
y separados unos de otros por alguna 
distancia. Detras de esos puestos 
avanzados hay cadenas de anidos,, for-
mados por los huecos hechos por las 
bombas en el terreno, consistiendo 
cada nido de dos o tres cráteres co-
nectados entre si por pasajes subte-
rráneos, que a menudo conducen a 
los "dugonts'* o cortes subterráneos 
de las trincheras. Como todo el te-
rreno está cubierto de agujeros he-
<Aios por las bombas al estallar, esa 
preparación es fácil de realizar y pue-
de presumirse que va a ser una t^rea 
muy difícil para los observadores alia-
dos el descubrir cuales sean los crá-
teres fortificados de entre los m' 
que están distribuidos por todas par-
tes 
Donde el tiempo se lo ha permiti-
do los alemane'- han hecho esas de-
fensas de crátere* cuidadosamente v 
con todos los requisitos. Cada nido es-
tá rodeado de alambradas y las cá-
maras de retaguardia están protegi-
das con troncos y concreto. En ellas 
la infantería se defiende utilizando 
los fusiles y las ametralladoras. 
Muchos de los cráteres avanzados 
tienen a retaguardia subterráneos que 
conducen a la llamada primera línea. 
Un poco detrás están los nidos y a 
mitad de camino entre ellos los em-
plazamientos de las ametralladoras 
Sue dominan los espacios qne que-an entre los nidos. De este modo si 
las fuerzas agresoras fuerzan un ca-
mino a través de los nidos, se en-
cuentran bajo una lluvia de proyec-
S o r p r e s a d e u n 
j u e g o p r o h i b i d o 
La policía de la tercera estación, 
sorprendió esta madrugada un juego 
prohibido en la casa Blanco 1. 
Fueron detenidos nueve individuos, 
nombrados Andrés Loreto, Manuel 
Rodríguez, Santiago Corona, Cés^r 
Corugedo, Emilio Martínez, Manuel 
Barrete, Antonio Lafarga, Rafael Pé -
rez y Marina Fernández. Además se 
ocuparon barajas, fichas y dinero. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad mediante fianza, con la obliga-
ción de comparecer hoy ante el Juez 
Correccional de la segunda sección. 
DE LA RENTA. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo de la Ley de 7 de julio de 
1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 283, que tendrá 
efecto el Martes 21 del actual, los se-
ñoree siguientes: Presidente, general 
Sánchz Agrámente , Director General. 
Vocales: Por la Secre tar ía de Ha-
cienda, el Tesorero General de la Re-
pública; por la Fiscalía de la A u -
diencia, Raimundo Menocal y del 
Cueto; por la Cámara de Comercio, 
Francisco Urrut ia ; por el Ayunta-
miento, un Concejal del mismo; por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País , Francisco Rodríguez Ecay; por 
el Centro Internacional de Cocineros, 
Manuel García y como Notario el doc-
tor Jacinto Pedroao y Hernández. 
tiles lanzados por las ametralladoras. 
Todavía más allá, en dirección a la 
retaguardia, está la primera línea, 
que puede ser una especie de trinche-
ras o, simplemente una cadena do 
cráteres conectados entre sí para for-
mar un frente defensivo más o menos 
sólido. Además fuerzas de reserva se 
encuentran a menudo refugiadas al 
abrigo de los cráteres. 
Las aldeas que han sido un fácil 
blanco para los directores del fuego 
de artillería británico están siendo 
evitadas por los alemanes. Un ejem-
plo de esto se ha visto en Lange-
morek. Los trabajos de defensa en los 
alrededores de esa aldea eran com-
pletos, pero una vez que los ingle-
ses hubieron logrado abrirse cami-
no en dirección a ella encontraron 
muy pocas tropas alemanas defen-
diéndola. 
Detrás de ese profundo frente, in-* 
dudablemente los alemanes han con-
tinuado el empleo del antiguo siste-
ma de trincheras, pero si los aliados 
avanzan más tendrán Incuestionable-
mente tiempo de transformarlo en el 
de cráteres. Los alemanes también 
han sacado ventaja de cada granja 
construyendo en ellas fuertes de 
acero y concreto, pequeños, pero casi 
fuera del alcance del fuego de la ar-
tillería. Algunos de esos fuertes es-
tán construidos completamente bajo 
tierra sin otra salida al exterior que 
una puerta de acero blindado por la 
cual sacan los alemanes las ametra-
lladoras y las ponen en acción cuando 
lo juzgan oportuno. 
Las defensas entre Lenz y sus su-
burbios, son llamativos ejemplos de 
la tendencia alemana a depender más 
y más de gran número de guamicio-
(Pasa a la página CINCO) 
L A B R U J E R I A E N M A R I A N A O 
6 0 b r u j o s f u e r o n s o r p r e n d i d o s a y e r p o r 
l a p o l i c í a d e d i c h a p o b l a c i ó n , v e r i f i c a n d o 
p r á c t i c a s f e t i c h i s t a s . 
Los vigilantes de la Policía de Ma-
rianao José María Solís y Francisco 
Rey, sorprendieron ayer, en el Re-
parto "Almendares," lugar conocido 
por el Cascorro a más de sesenta i n -
dividuos, entre mujeres y hombres, 
curanderos y brujos, que celebraban 
diversas práct icas de la brujería. 
A pesar de los esfuerzos que reali-
zaron los indicados policías, sólo pu-
dieron detener a Domingo Toca Fer-
nández, vecino principal de la casa 
donde se verificaban las ceremonias; 
Pedro Reses Reses, residente en el 
mismo reparto; Carlota Machado Con-
des, vecina de Hospital 5, en esta d u -
dad; Gregorio Argudín Argudfn, del 
Cascorro y Jorge Toca Gómez, vecino 
de San José 109. 
Los demás concurrentes lograron 
fugarse. 
Se ocuparon numerosos objetos y 
pócimas usadas por los brujos. 
Los detenidos serán presentados en 
la mañana de hoy ante el señor Juez 
Correccional de dicha población. 
El a s e s i n a t o del A l c a l d e de C i e o f u e g o s 
NOMBRAMIENTO D E UN J U E Z E S P E C I A L ^ - L O S D E T E C T I T E S D E LA 
POLICIA S E C R E T A SIGUEN ACTUA NDO EN E L ESCLARECIMIENTO 
DE LOS HECHOS. 
Se espera que de la labor perseve-
rante de los detectives, al fin logrará 
abrirse paso la verdad entre el cúmu-
lo de contradicciones que rodean los 
acontecimientos. 
Cienfuegos, agosto 20.—8.50. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha hecho cargo del sumarlo que 
se tramita en averiguación de los he-
chos que culminaron en el asesinato 
del Alcalde de Cienfuegos, señor Flo-
rencio Guerra; el juez correccional de también, q 
Cienfuegos señor Manuel Román, en {uerte lnve8tIgaci6n 
calidad de Juez especial. 
Ha sido muy bien recibida por la 
opinión pública, esta designación. 
Los detectives habaneros Gómez y 
Méndez, han recibido órdenes, en el 
sentido de que no abandonen la ciu-
dad de Cienfuegos, y prosigan sus i n -
vestigaciones. 
El supervisor de la policía, ha or-
que se inicie una 
investigación en los anteceden-
tes penales de los policías acusados 
"Vulavicencio y Soriano, y que esta 
"enquette" de posibles premisas pe-
nales, se extienda a todos los com-
ponentes del cuerpo de policía de 
Cienfuegos. 
EL CORRESPONSAL. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E L N U E V O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
D E 1 0 . 0 0 0 M I L L O N E S D E P E S O S 
E l Secretar io Me . Adoo s e r á Pres idente de los E s t a d o s Unidos an 1 9 2 1 . 
LOS EMPRESTITOS Y LOS IMPUESTOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE GUERRA EN TODOb 
LOS PAISES.—LOS EMPRESTITOS DEBEN PRODUCIR EL 75 POR CIENTO Y LOS IMPUESTOS EL 
25 POR CIENTO PARA CUBRIR ESOS GASTOS.—EJEMPLOS DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
Además del aspecto espantable de 
la guerra actual que por sus propor-
ciones ingentes ya se la conoce con 
ei nombre de la Gran Guerra (con el 
cual quizá pase a la historia), tiene 
el financiero con grandeza no iguala-
da en ninguna lucha, n i en n ingún 
gran empeño de la humanidad; ya 
las cifras y cantidades arrojadas a la 
gigantesca pira no se cuentan por 
millones, sino por millares de mil lo-
nes o sea por billones, como acos-
tumbran a decir nuestros vecinos de 
Norte-América; sin que pueda pre-
verse las sumas de dinero que se 
necesiten; porque alM donde el cálcu-
lo más frío y la más minuciosa inves 
tigación fija como máximun un gasto 
de cinco billones de pesos, vino la 
avasalladora, Impensada contingen-
cia exigiendo doce m i l millones; esto 
ha sucedido en los Estados Unidos 
ahora y sucedió antes en Inglaterra, 
en Francia y Alemania. 
La ciencia de ^os impuestos y de 
los emprést i tos se ha enriquecido no-
tablemente con los principios desta-
cados de su práct ica en esta guerra: 
parecen complicados por su diversi-
dad, base y «•uantfa; pero los gober-
nantes que tienen que servirse do 
ellos los han sujetado a preceptos 
invariables fijos como cuadra a una 
verdadera ciencia. 
Inglaterra que estaba ya bien ave-
zada a hacer emisiones de bonos, y 
todas las deudas amortlzables entran 
en esa denominación, sabía que cuan-
do una nación tiene que hacer frente 
a un gasto considerable, no debe emi-
t i r bonos más que por el ochenta por 
ciento de la suma necesitada y pedir 
a los impuestos el veinte por ciento 
restante. De las razones financieras 
en que estriba ese aforismo hablare-
mos luego. De la que invoca un jefe 
de Estado, bapta repetir aquí que el 
Presidente Wilson dllo que no era 
Justo que se dejase a las ñ i t u r a s ge-
neraciones «1 pago de las obligacio-
nes confiadas en la presente. Por for-
tuna dicho esto bajo el punto de vista 
de los impuestos, como son tantas las 
Industrias tributarias de los actuales 
Instrumentos cíe (Hierra terrestre, aé-
rea, marf t i im, submarino v subter rá-
nea, también sen muchos los orígenes 
de grandes riquezas obtenidas por ías 
compañías que abarcan esas Indus-
trias, a las que se pueden gravar con 
impuestos considerables, que como 
ep sabido se llaman de "beneficios ob-
tenidos con motivo de la guerra". Ese 
impuesto lo fijó Inglaterra al pr inci-
pio en un 50 por ciento, no del bene-
ficio actual, sino del obtenido en ex-
ceso sobre el que se Iftgraba en esa 
industria antes de la guerra; después 
lo elevó al 60 por 100 y actualmente 
se cifra en 80 por 100. Para que se 
tenga una clara idea de lo que ha 
aumentado el beneficio de esas indus-
trios de guerra, fijémonos en algunas 
de los Estados Unidos en que, como 
es sabido, las ganancias han sido fa-
bulosas. 
. La Anaconda Copper Co. ha gana-
do el año último de 1916, 47 millones 
de pesos o sea el 400 por ciento más 
aue en 1913. La American Zinc Co, 
ha ganado 30 millones o sea el 4,500 
bricas y fundiciones de Norte Amér i -
ca. Claro es que esos m i l millones 
no van a ser enviados a Rusia, que 
se prepara a levantar un emprést i to 
interior, sino forman el crédito que 
abre Washington a Petrogrado para 
que contra él gire, para pagar el ma-
terial de guerra .y de ferrocarriles 
que pueda necesitar. Con ese gasto 
extraordinario de mi l millones para 
Rusia no se contaba, n i se sabía que 
las mismas ír.g laterra, Francia e 
Italia necesitaban tanto como hoy se 
ve. Por otra parte se han desecha-
do los "Chasers" o caza-submarinos 
que son ineficaces por su poca rapi-
dez y rseistencia para llevar cañón 
de seis pulgadas como exige ese 
por ciento más que en 1913. La fun- \ mismo calibre de los que llevan los 
dición de Bethlehem obtuvo un bene-
micio de 40 millones, o sea 1,300 por 
100 más que en 1913, y la Steei Cor-
poration 208 millones que suponen 
300 por ciento más que en 1913. Por 
eso es más fácil el exigir en contri-
buciones grandes cantidades a Com-
pañías tan poderosas; pero no ha de 
ser tanto lo que el Estado les pida 
que se vean privadas de suscribirse 
a los Emprés t i tos ; por eso se discu-
ten tanto los impuestos de guerra cu-
ya íey no ha salido todavía de las 
Cámaras americanas, a f in de que no 
sean tan gravosos que paralice la v i -
da de las Industrias y cercene tanto 
el ahorro del rentista que no pueda 
suscribir al Emprés t i to que se ave-
cina. E l primer Emprés t i to de la L i -
bertad de 2,000 millones, se suscribió 
brillantemente con más de mi l mi l lo-
res de exceso, y ahora debía lanzar-
se al público el resto de ese Emprés -
tito que era de tres mil millones. Pe-
ro han venido las contingencias; arre-
cian las necesidades de los propios 
gastos de la guerra en la Unión, y se 
multiplican lo'; gastos de los aliados 
submarinos y al reemplazarlos por 
los destróyer^, hay que aumentar en 
centenares le millones de pesos el 
presupuesto de marina. Pero la ac-
tual guerra es un empeño ta l que 
Norte-América volcará sus cajas si 
es preciso para hacer los más vitales 
esfuerzos. 
Por eso cuando el día 14 del co-
rriente se presentó en la Cámara de 
Representantes el Secretario de Ha-
cinda Me Adoo y dijo a Mr. Kitchin 
Presidente de la Comisión de Hacien-
da y luego a Mr. Simmons también 
Presidente de la del Senado que el 
Gobierno necesitaba hacer un Em-
présti to de 10,000 millones y obtener 
la necesaria autorización de las Cá-
maras en la presente legislatura y 
una adicional para aumentar los i m -
puestos de guerra que se discuten 
en 1,000 millones sobre los 2,000 de 
que trata la ley ad-hoc pendiente de 
&probación, no se asombraron; sa-
bían que las necesidades imprevistas 
eran muchas y grandes. De esas 
10.000 millones piden los aliados 4000 
millones que deben entregarse antea 
Kerensky ha telegrafiado a ios Esta- ! del 30 de Junio de 1918 
dos Unidos que necesita el apoyo mo- 1 T o-oa^c, -q i„ , 
ral y el material de Washington- ese 1 n r w ™ < 6 la gUerra durante 108 
spoyo material s cifra en mi l ^ '^2^^ meses ascenderán a 
nes de pesos que los dará la Unión 1 í i ! ' n i ^ S 7 n0 hay 
Americana porque In^a te r ra no pue-j f ^ o p r ó x S o " " aUmentarla eQ 
dp bastarse a s' y a otros aliados. En ¡ in!;erno Pr0xlmO-
Rusia ha quedado el ingeniero Ste- * 6808 c'03 Presidentes no se 
ven con sus 40 ingenieros subalter-'&Sombraron tanto como dlcen algu-
nos dirigiendo la construcción de fe-1 nos Peri6dicos de New York, lo de-
rrocarriles estratégicos y 14 grandes 
lineas en el Imperio; Rusia paga la 
raano de obra, pero los centenares de 
locomotoras, los millones de railes y 
los miles de wagones salen de las í á -
muestra el que a la hora de termi-
nar la entrevista ya estaba Mr. K i t -
chin con sus taquígrafos preparando 
el necesario trabajo y citando a los 
miembros de la Comisión para el día 
(Pasa a la página CINCO) 
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B S E L P E R I O D I C O D B M A Y O R C I R C U L A C I O N D B L A R B P U B U C A 
P l á t i c a O b r e r a 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a e n E s p a ñ a 
Está fuera de duda que el principal 
factor sí no el exclusivo para lanzar 
los trabajadores a la huelga revolu-
cionaria, no ha sido lo que pudiera 
creerse, una reclamación o una serie 
de reólaanaoionos en beneficio del 
obrero, sino una secreta y bien u rd i -
da combinación que diera al traste si 
acaso con los dos propósitos por hoy 
únicos, en el afianzamiento de la paz 
moral, y material de la nación. I m -
portándole muy poco a los organiza-
dores muy bien guardados aún por el 
sigilo de su proc: imiento, en que los 
obreros ilusos se hayan sacrificado y 
perdido lo único que tenían, la vida, 
sí ellos quedan tras el mamparo en 
preparación de nuevas asonadas. Por 
vueltas que se le den, y no serán po-
cas, la responsabilidad de lo ocurrido 
solo la tienen los políticos. 
Y con esto, doy por contestada la 
recomendación que un obrero muy 
ilustrado, y muy amigo mío, le hizo 
a otro, para que éste en su oficio 
de compañero me indicase la incon-
veniencia de seguir tratando de la 
huelga de España en el tono hecho 
anteriormente. Y lo siento, porque 
mi mayor defecto es decir las cosas 
tal cual las aprecio. No considerando 
nada que se anteponga a la paz y 
tranquilidad de los trabajadores, cons 
tándole también al amigo de ma-
rras, que aún en mi contra digo la 
verdad. Y por lo tanto, por defecto 
0 temperamento transija el amigo 
con esta mi apreciación que no va 
sola n i es aislada. 
Los que tenemos algunos años y 
por la experiencia fuimos aleccio-
nados, sabemos cuánto representan 
para la organización todas esas a l -
garadas y las intromisiones de los po-
líticos de oficio en nuestras filas. 
Significativo es, que la única orga-
nización de potencia existente en Es-
paña, se haya apartado del rumbo i m -
puesto por algunos compañeros te-
nidos hasta hoy por Jefes y directo-
res. 
Como fracaso de organización so-
cietaria y socialista, ha sido el i n -
greso de ésta últ ima en los rediles de 
ajenas aspiraciones nada comunes a 
su credo primitivo. No son de tan le-
jos las prédicas n i las batallas por 
1 apureza del ideal, prohibiendo todo 
contacto con los espúreos de la doc-
trina. Porque si algo tuvo de bueno 
el socialismo en nuestro país, fué 
precisamente esta distancia honro-
sa y honesta que le apar tó siempre 
de los llamados partidos burgueses. 
Y no es cosa de suponer que con 
solo unos cuantos años de pasada, se. 
realizase una evolución de costum 
bres e ideales necesarios y convenien-
tes para una fusión, sino de pr in-
cipios, de procedimientos tácitos, 
no admitidos porN ningún mediano 
criterio. Sabe el amigo, como yo sé, 
aparte las pequeñas influencias del 
medio creado por un nuevo adveni-
miento de régimen, no ser estas las 
fundamentales n i siquiera las acce-
sorias de un mejor encaíuzamiento 
social en su parte económica. ^ 
Ejemplos vivos tenemos para de-
mostrar el engaño que se les hace 
a las masas. No es la forma, es el 
fondo de la institución humana en 
su parte económica cuanto hay que 
resolver. Ni siquiera la federación con 
ser en política la forma más adml-
rabie, és ta sólo de por sí no trae 
más ventajas. 
Que es un paso en la evolución pa-
ra otros de trascendencia, como tópi-
co puede pasar y hasta de admitir 
el que alguno se salve, 
Pero no es eso cuanto se anhela. 
Estamos cansados de servir de es-
cabel. Para todo cuanto existe se pre-
cisó sangre proletaria, y a tales al-
turas y para quedarnos a la luna de 
Valencia, ¿vamos todavía a consentir 
en pleno conocimiento que se nos den 
más s a n g r í a s ? . . . 
Descarto las objeciones. No le acha-
quemos a los regímenes como el nues-
tro, los defectos propios de todos los 
ciudadanos. No hay libertad, n i hon-
ra, n i actividad, n i leyes buenas en 
donde no se quiere cumplirlas, n i don-
de lo amoral y la concupiscencia la-
borara de consuno sobre la pasivi-
dad y la indiferencia del mayor nú-
mero. Y para atajar cuanto rueda 
por esa pendiente de malas práct icas, 
es ilusorio que cuatro personas de-
centes pretendan sacrificarse para 
luego vivir y gozar del sacrificio co-
mún. 
España, no es el país de Kerensky. 
Allí pudiera ser el férreo régimen el 
culpable de todo, pero en Iberia re-
sulta al revés la cosa. A no ser que 
se me objete que constitución y ab-
solutismo, son una misma cosa. 
Resumamos polít icamente hablan-
do: en España no ha sido una huelga 
lo que hubo, fué una revolución fra-
casada. 
J. A1VTEL0 LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, agosto 1917. 
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milagros. De s u f ^ ^ 
ma, lo espero i Z 1 ^ de . 
está s l n t e t ^ 1 0 ^ - Y ^ 
mosa: * ^ D I S ^ 1 
"Don _ ^ í g i , 7 o * Pepe con 8T1 ^ 
tantea acere» A 8Us X>HJ>. ^ 
de la muj^r / . 6 ^ 1 % ^ 
del h e n u b í e ^ ^ t o d a s ^ ^ 
tras mujeres a , 
Preparadas para i T Í f ^ 3 C 
duradera, y S u ¿ t ^ ^ X Jana sean mág c o a t ^ C X * 
5 A B A N A S 
¿ 3 ? 
sar de venir hacia tiempo deiatAndola su 
Anoche faüeoiíi en su residencia de la , í p ^ e estado de salud, ha cansado en to 
calle de la Luz, el apreciado y anticuo 
l 1 '" ue tsla roealldnfl. señor Felipe 
1 Janbert, cuya desaparición eterna, a pe-
IAM LÁZARO tas 
dos sus numerosos amigos consternación 
inmensa. 
GrBn número de coronas ofrendadas por 
sus íntimos ornamentan la cámara mor-
tuoria; y esta tarde recibirán sus restos 
cristiana sepultura en la Necrópolis local. 
Paz perpetua. ReBignación cristiana a 
sus dolientes, Tiuda Nieves Pérez, e' hijo 
José Jaubert, y familiares en general. 
Las lluvias. 
Cierto es que estamos en el periodo de 
las lluvias; pero asi y todo, como de algu-
nos días a la fecha nos visitan a diario, 
verdaderamente no solo molestan, si a la 
vez obstruccionan nuestros quehaceres. 
Agrícolas por excelencia estos términos, 
hallan compensación con las aguas, por 
tanto aunque en parte nos obstrucionen, 
démosle por bien empleado, dado a que 
la agricultura ha de salir beneficiada. 
LA A. 
E L CORRESPONSAL. 
lo discuten los m á s encumbrados d i -
rectores de la instrucción pública. 
De la amenidad de Don Pepe, de su 
forma variada, atrayente, sugestiva, 
a propósito para ganarse el corazón 
de las criaturltas, por anticipado es-
toy seguro de ello. Cuando hay una 
gran cultura y' un amor intenso a la 
patria, bien se pueden realizar hasta 
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DESAPARICION 
En la oficina de los Expertos de la 
Policía Nacional, denunció ayer Lo-
renzo Aranguren Querol, vecino de 
Soledad 25, que desde el día 18 falta 
de su domicilio su hermano Ramón, 
de 25 años, temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
N O 
S E P R E O C Ü P E 
81 el género humano so preocuna^ 
se menos do sus dolencias \ suptese 
buscar la causa de las enfermedades 
]?ara atacarlas a tiempo con aquel 
medicamento llamado a curarle, sa 
bría el por qué se groia poco de la 
rigorosa salud a que la naturaleza 
nos da derecho. Uno de los males 
más corrientes, producido por el ACI-
DO UBICO, que amenaza todog los 
organismos, es el ARTRITISMO. E l 
ar t r í t ico como el reumático tienen el 
-ftÁGNESURíCO, magnífico prepara^ 
do que radicalmente curará y disol-
verá el ACIDO URICO, causa princl-
pal de casi todos los males. 
En toda* im «ues, al tomar MAG-
I NESURICO, el alivio slg^o Infalible. \ 
j mente a la cura completa, haciendo I 
i desaparecer la gota, reumatismo, i 
i cálculos, mal de piedra, debilidad en 
' los riñónos, ciática, enfermedades to- ¡ 
das que son producidas por la pre« j 
senda en la sangro de elementos tó-
sfoM, como lo es el ACIDO URICO. 1 
MAGííESÜRICO es un preparado' 
eferTescente a base de L I T I N A T P I - ; 
"ERA SIN A que asociados a una fór-
mula famosi, hace que este producto 
no tenga punto de comparación con 
cualquier otro similar. 
Pnede encontrarse en las princi-
pales dreguerías de la Habana. i 
B a t u r r i l l o I 
Néstor Carbonell, el celebrado l i -
terato, acomete una empresa muy no-
ble y muy patr iót ica con la publica-
ción de un periódico exclusivamente 
dedicado a los niños, consagrado de-
votamente a los niños cubanos sobre 
los cuales se propone ejercer la al t í -
sima función de guía y consejero, a 
la manera de un padre amante o de 
un exper íente abuelito. Se t i tu lará 
Don Pepe el periódico, en honor y 
recuerdo del m á s alto y más asiduo 
de los educadores cubanos. JPara deci-
dirse el cul t ís imo ex-redactor de Le-
tras a emprender en eso, que no le 
t rae rá fortuna material, pero sí dul-
císimas satisfacciones, ha necesitado 
sentir lo que yo, abuelo ya y encane-
cido en la casi estéril lucha por la 
libertad y el honor de m i pueblo, ha 
tiempo que experimento: un tremendo 
desencanto, una desconfianza inven-
cible en las aptitudes y los anhelos de 
esta generación, la que ya piensa y 
lee, vota y desgobierna, se encenaga 
cada día m á s se aparta de los pr ís -
tinos ideales del Maestro. 
Hay que hacer algo para mañana, 
o que poner el lasdatte ognl speranza 
en el libro de nuestros destinos, he 
dicho muchas veces. Y que estamos 
haciendo muy poco, nada, tal vez lo 
contrario de lo conveniente en la edu-
cación de la niñez, que será el pue» 
blo intervenido y en tutela del ma-
ñana, eso es indudable; n i siquiera 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
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Jana sean más c o u ^ i 0 ^ ^ ' ^ 
berea, más r e s p e t ^ ^ ^ ^ 
menos amblclosoaT^ ^ f 
^ t t ^ o 6 ¿ X ^ ̂  
más. Donde abundan i!0 ^ 
paradas para matr™ ^ j e í N , 
desinteresados y ^ 8 í c & S 
glomerado h u m a n 0 ^ > > * » 
quiera latitud del p ^ J ^ . í > 
canalla también visfl neta- O 
cribe en maquinita; ¿Jf. ^ 
bres de historia I m ^ c í ^ » L' 
trlotas y como s i m p i ^ ^ coJ1 
ciben anónimos BUSJ 
y otros sitios (juft nf : ^ ^ e Z 
« e / l r t u d ; d o n r ^ : 
- de Impudicia ^ , ^ 
sexuales como e n l n f laB ^ \ 
en la política e x actos , 
la casa y en la preL el í C 'I 
terial queda s e m b ^ ^ ^ J 
ción moral de un M 
Don Pepe pretende £ I 
ción cubana. qUe ^ I 
sienta con Cub¿ y ^ C u M 
n o y lo alto de su ^ ^ Í I 
no vivan en ella c o m ^ * ; 
sepan sacrificar a^lTa 
nal y todo lo pequeño L í ^ 0 K 
Pió Pero n o ^ í p 0 ^ 6 8 0 1 ^ 
muchas virtudes, n S ' 
cha altura de p é n a a m ^ n o b l e ^ 
^a rse tal, a q ? ^ ^ * 4 
pensar y sentir en cubL Cr*i 
al extranjero, I n ^ a ^ 6 8 ^ 
ofender a las m o n i a / „ , 86c*2 
nuestros riejecitos y ^ C t < í 
ños desamparados p o r ^ 
Municipios; como si T,, ^0?3 
vir tud la tolerancia o S - a ^ í 
respeto a la debilidad y mL 
de vir tud el a ^ r a d e c t a S í ^ 
abnegadas mujeres que a ^ t S 
mos. lavan babas y e x c r e ¿ . ̂  
-nos y alimentan y e d ? ^ h ^ 
tas cubanas, por la malTcomP 
ría, por el tosco sayal y K « 
zapatos que visten y c ¿ ¿ 8 
tras nosotros, los padres 
tirados al arroyo y io8 
ancianos lanzados a l a l w * * 
paseamos por el Malecón n u S ? 
berbla de triunfadores de k U ? 
y amos de la patria. ^ 
Dios Ilumine a Néstor CarboJ 
su obra trascendental 
La Asamblea de Maestros da]»! 
baña que con justos títulos 
Carlos Valdés Miranda, aproTc™ 
heredero de la vocación educadonl 
su Ilustre padre, me envía un fj 
que contiene las modificaciones 
jo r dicho, la ampliación por ellogt 
puesta proyecto de Ley COP 
de reforma de la legislación 
de ju l io de 1909. 
Mis lectores pueden recordar i 
fui adversario decidido de la eqil 
ración de sueldos del magisterio; 
de que se les aumentaran sus 
res, sino de que estableciera ¡m-, 
muneración idéntica para el de 
pedagogía y el primer grado por; 
oomendacionea; entre la mucli 
sin la menor cultura, sin orto 
n i nociones de. aritmética, y el ( 
dor consciente y experíente que f 
mente rinde labor fructífera, a i 
de los inspectores y las juntas. Y t 
el senador Coronado estuve de I 
permit iéndome hacerle algunas 
caclones, que bondadosamente 
tó. 
No triunfamos; se había prep 
el terreno p^ra la pronta aceptad 
de la enmienda Sagaró; los maests 
provincianos no vieron sino qi}! 
les Iba a pagar más sueldo, no í 
porta si matando todo estímulo] 
el estudio; y no faltaron maestrosli 
bañeros , aptos, que lo eran por o 
sición y méri tos, que se constiti 
ron en apóstoles de la equip 
"por espír i tu de compañerismo i 
tativo," decían. Y el proyecto ' 
nado quedó sepultado ad 
grecas. 
No son malas algunas de las 
flcaclones indicadas por los 
Eso de que las juntas no s 
tuyan por elección política, junto í 
las municipales y conj 
he recomendado muchas vece*, i 
mí debiera hacerse un censo lodl 
padres de familia exclusívameiiííj 
no debieran ser miembros de la»" 
tas sino aquellos ciudadanos, i * 
nales y extranjeros, que tuTieratl 
jos en las escuelas públicas- 1 
Es un contrasentido que (ÜwM 
enseñanza oficial los qne no 
interés directo en su éxito; mx 
vocales de las juntas los qu« ^ 
sus hijos en escuelas P1^8^. 
que no ttenem fe en las 
da el caso de que loe maesíroí 
mos no confían a sus colega31* 
cación de sus niños. Y no es w 
qucanalfabetos e ignaros, qne a 
tón de votantes de la poUtK* F 
ros, concubinos, inmorales 7 
designe, pues en mayoría, los 
res de la enseñanza oficial 
Lo mismo digo de la Pr 
de que los conserjes cob7ef ío! 
el período de ^ ^ ^ ^ - j w n í ' 
pomsables del material y 
E l t r a j e e l e g a n t e h a c e a t r a y e n t e a l n i ñ o : 
c o m p l e t e ¡ a s i m p a t í a q u e i n s p i r a s i e m p r e . 
V i s t a a s u h q o e n e s t a c a s a . 
A A T I G U A DE: J . V A U fcó 
• S A M R A F - A f c L fc I / H D U 5 T R I A 
gados a limpiar los mueb^J ^ 
los pisos durante ese P ^ L J 
le ocurre n i al que asó ^ 
que esas infelices mujeres, 
duros de sueldo por aula, si , 
a servir en abril o mayo, « J ^ 
trabajar tres meses ^ M 
con responsabilidad de lo «i M 
la escuela, sin remunera^^j 
niendo que comprar agua, da?i 
plumeros. No hay en ^ J ^ ^ A 
alguno donde eso parezc» 
medio justo. _hi(tt 
Por lo demás & AsamW* 
el proyecto Coronado, qae f» 
vo, estimulante del 
rador en la p r c ^ c ^ ^ d e l 
años de servicios, d"13^ 
gisterio en categorías a 
del sueldo, por razón a* 
de méritos u oposiciones , 
que obliga a estudlaf, 
tener por el ascenso y de # 
los maestros en el anu 
m á s y educar mejor 
compensa monetarta loS tt» 
tlsfacdones que Pr0<1 , 
fos de Intelectualismo. 1 ^ 
aplaudo la reforma ae1 J J ^ J 
que deja a la Inspección % pr 
facultad de apelar o nu ^ 
miento de oposiciones P^ ^ 
cantes. Coronado ^ ^ u j i i n t o ' 
mente emplee ese P^^ntes. ^ 
do hay dos o niás ^ P ^ i d * ^ 
los catedráticos de ^ ^ 
Institutos no luchan ® 
solemnes? Por Que son 
o menos renombrados, dí 
una cátedra, o f l \ 
tren mayores «mOCOT^J^aJ 
oontrincantesí? *qtrita ^ 
primer grado y la n * 6 ^ ^ 
por recomendaciones ? . 
un profesor u n i v e r s l t a r ^ ^ ^ 
Agosto 
p ^ a e E » P > n a 
e 
nueblo sin poesía se ha <fi-
1)6 Un ̂  ua cuerpo sin espíritu. 
^ «ncanta su vivir transforma 
UP^Vras eterniza sus h a z a ñ a s . . . 
íu5^argyras1' cosaS ¿e 8U historia 
3 ° ^ O v i l l o de luz. 
poD« un Tre tuvo el pueblo la cos-
VuS,ede envolver en poesía la me-
sus héroes, como la de 
^ Las empresas importan-
5UÍ ^interesaban su imaginación. 
^ T ,u entusiasmo o despertaban 
^ l l l o antes de que llegaran a 
sU ' I r i s reflejábanse en sus vcr-
^ D X Í v a r i o d e A d a l p e r t n o e s n e -
^ • l e escriba—dice un cronista 





trata en muchas canciones 
.si 
¿rdcnó que « 
^ SeY consta de Cario Magno que 
escribieran los ver-
antiquísimos en que 1 bárbaros y anuquis.uu,» 
ĉelebraban los actos y las guerras 
de los reyes. (2). 
Y acaso estos mismos versos se 
Jtaron en España y en ella enalta 
ca . d recuerdo de los héroes ger-
^ros Jornandes. historiador—go-
y obispo de Rávena. que vivió 
I siglo VI. conoció y aprovecho la 
iificación de estos cantares como 
J^ento histórico, y expuso su for-
clon: Fué cuando Teodoredo pere-
en ¡os Campos Cataláunicos. fren-
l j los hunos de Atila: los godos 
Agieron su cadáver y Je enterra-
"honrado con cantos (3). Y 
así ya aparecía la leyenda sobre el 
¿IO sepulcro de los héroes. 
Eito debió ocurrir en Covadonga a 
raíz de la batalla. El terreno era fe-
cundo y el acontecimiento propicio: 
allí encontró la leyenda todo lo ne-
cesario para alzarse sobre la basa de 
la realidad con ímpetu excepcional: 
una causa religiosa, tan viva, tan exal-
tada, tan arraigada en el alma de 
los reconquistadores, que era la misma 
causa de su Dios, y suprema razón de 
su heroismo. Y aún muchos años des-
pués, cuando la reconquista iba a su 
término, se miraba a Covadonga co-
mo ejemplo de fe y resolución, y se 
la recordaba de este modo: 
"—Sí fuere bien comparada 
esta obra excelente 
con la del tiempo presente, 
es una gran bofetada 
a nosotros, pues Granada 
non digo que se defiende 
de España, mas que la ofende 
c la tiene trabajada..." (4) 
Y encontró la leyenda en Covadon-
ga un suceso extraordinario, que los 
[ béroes y el vulgo consideraron sobre-
natural, y en el que se juntaron cir-
cunstancias que ellos calificaron de 
prodigios. Y aquí debe buscarse la ra-
zón del olor de santidad en que en-
volvieron la figura de Pelayo nume-
rosos escritores: 
"A Pelayo se le llama el soldado 
de Dios"—dice Damiano A. Goes en 
"Hispania." (5). 
Y el franciscano José Alvarez, ex-
pone de este modo su opinión sobre 
la santidad de este caudillo: 
Con el nombre de santo le ape-
ldan muchos historiadores, pero no 
Je e puede dar con razón hasta que 
la Iglesia romana le declare tal. aun-
W sus virtudes y heroicos hechos 
« vida y en muerte siempre serán 
grados de la fama." (6). 
J e santo en la epopeya, como el 
Y ^contró k leyenda en Cova-
np un pueblo ingenuo y ardiente. 
hondo sentimiento de la patria, y 
ĥombre de relieve vigoroso, que 
c i l enfarnación de las aspira-
S . & Y r ^ i ó saJtar la 
tusiaJ. de vlbracíon y de 
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n o M A Y l l i D I Q E S T I O I i E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n y Q o m e % ^ M a b a n a 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
La prensa de esta mañana dlceí | 
Que hoy es 8. Bernardo abad y « 
Circular está en el Angel. 
Que en España suspéndese de mo-
mento la inmigración y el Comercio 
pide una moratoria de ocho días. 
Que en Francia se ha fiado por 
decreto que el chocolate lleve 64 par-
tes de azúcar y 36 de cacao. 
(El chocolate que fabrica El Mo-
derno Cubano, Obispo 52, es muy 
superior a ose, por lo visto, y as 
ahí su fama.) , 
Que en Madrid se han suspendido 
los espectáculos públicos. 
Que en Asturias se ha concedido 
un plazo a los mineros para que en-
treguen las armas. 
y que Borlnes, libre de revoltosos, 
tlgue enviando sus ricas aguas do 
mesa y medicinales a todas las dro-
guerías y farmacias del mundo. 
Que los Ingleses han avanzado al-
i o en Irres, y los italianos inician 
otra ofensiva en el Isonzo. 
Que en la Habana, La Filosofía, em-
pieza a dar la batalla a los que ven-
den caro, con una gran venta espa-
cial de ropa blanca de mesa, de ca-
ma o Interior para señora, en su tien-
da de Noptuno y S. Nicolás. 
Que el Nacional echa hoy el rea-
to, con La Alegría de la huerta. Bo-
hemios v E l dño de la africana. 
Que en los trenes llenos de esta 
noche, nuestra» damas y nuestros 
adinerados conste larán de brillantes 
la sala del magno coliseo. Br i l lante» 
que, en su mayoría, han importado 
Cuervo y Sobrinos en el 37 l l2 de Mu-
ralla , . ! 
Que, en Martí, la Grlfell celebra, 
hoy su beneficio con La garra, Los 
monigotes. Felipe I I , etc., etc. 
Y en f in , que en La Comedía po-j 
nen Los hlos artificiales; obras to->; 
das que pueden ustedes comprar en 
la Librería Cervantes, Gallano 62. 
"RTÍ la esencia mejor de la belleza 
el olor sin olor de la limpieza." 
¡Qué cuarto! Una casa limpia Y 
aireada- la ropa blanca oliendo a sol 
en el armario; loza y cristal sufi-
ciente; pero fina, o al menos, de f i -
no aspecto, (ambas encontrará Ud. 
en La Vajilla, Gallano 114), y un 
cuartito de labor, con su máquina 
de coser, su maniquí, su bastidor de 
bordar y los consc.bldos útiles de 
'costura (de que E l Bazar Inglés sur-
te como nadie en el 72 de Galiano), 
forman esencialmente el palacio don-
de la mujer reina, y el hombre ama 
y la felicidad sonr íe—ZAUS. 
no se sabe la causa. "A los ecos his-
tóricos de las maravillosas victorias de 
Pelayo han sustituido en el centro 
mismo de las montañas otras más re-
cientes tradiciones, nacidas sin duda en 
lejanas tierras, e hijas por lo tanto 
originariamente de muy diversa cultu-
ra"—dice Amador de los Ríos.—Y lo 
explica por una depresión que se apo-
deró de Asturias cuando la corte se 
alejó de Oviedo, y con ella el ejér-
cito y el rey. el esplendor y la vi-
talidad. Entonces, padeció Asturias 
una reacción "contraria al primitivo 
sentido histórico que la alentara des-
de los días de Pelayo," y la morti 
ANUNCIO 
AemAP? no 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. n 
T E N E M O S MUCHO DONDE E S C O G E R 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
OBISPO 96 
T E L E F . A - 3 2 0 1 ¿ g U E H l e s t a poesía se perdió, y 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
P o r f i n d e t e m p o r a d a , d e t o d o s 
n u e s t r o s a r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s , N i ñ a s y N i ñ o s : : : : 
r e m e n d a m o s s e a p r e s u r e n , p o r q u e e s u n a L i 
q u i d a c i ó n ¡ ¡ V E R D A D ! ! 
G A L E R I A S 
0 ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
ficó la ingratitud, y la dominó la 
indiferencia. Así, dejó morir sus tradi-
ciones, perderse sus códices, derrum-
barse sus monumentos... (7). 
Pero el problema es más extraño 
aún; se sabe de este romance 
—Camina D. Bueso 
mañanita fría 
a tierra de moros 
a buscar amiga... 
que fué antaño popular en las tie-
rras castellanas; y Castilla, su madre, 
lo olvidó; y Asturias, que lo acogió 
como tradición exótica, lo conserva. 
Por otra parte existe en la Gascuña 
el romance de Críbete que parece de 
origen asturiano, por la acción, por 
el lugar, por las varias palabras que 
contiene, en Gascuña inusitadas. Y en 
Asturias ya no existe la huella de es-
te romance. . . (8). 
Y ¿cuál es la razón que justifica es-
te amor tan arraigado a tradiciones 
ajenas y este olvido tan completo de 
las propias? Sin duda, la rudeza del 
latín, que en la región se fué descom-
poniendo toscamente y prontamente, 
convirtiéndose en un bable perezoso, 
falto de pujanzas épicas y de sones 
epopéyicos. y entre cuyas ternezas y 
blanduras se iba debilitando y derri-
tiendo la brava reciedumbre de los 
cantos en que se ponderaban heroís-
mos. Era como si se quisieran cele-
brar las hazañas de un titán, con la 
vocecilla de una niña pequeñuela. Y 
fué como si la niña pequeñuela re-
conociera su error, y se sintiera co-
barde, y al cabo, se escondiera aver-
gonzada. 
El olvido de estas cosas se supone 
que llegó en el siglo XIII; debió ser 
cuando ya el bable colocaba sus nom-
bres sobre todo. Hay hechos que lo 
demuestran, y he aquí uno: se con-
serva un documento del siglo XIII 
que dice: 
" . . . Ego. Diminicus Petriz, el su-
pemomen Faragullas..." (9). 
• Y entonces, murió la épica y acabó 
la poesía, de los reconquistadores as-
turianos, porque se hallaron sin ór-
gano adecuado de expresión. Y el va-
cío que dejaron, lo fueron ocupando 
lentamente las tradiciones extrañas, 
que llegaban con forma más pulida, 
más perfecta y más digna de su asun-
to. Y así se explica este hecho que 
tanto maravilla a los autores: ni aún 
en los mismos cantares asturianos que 
hoy guarda la tradición, ha sobrevivido 
el bable. Y es que el bable jamás les 
prestó forma. 
dían de.. . oste famoso Aerbo... a 
quien se celebra aún en las cantilenas 
populares..." 
(2) Einhardo, Vida de Carlomag-
no, Ib., p. 458. 
(3) Del origen y hazañas dé los 
godos, p. 83. Hamburgo. 
(4) Fernán Pérez de Guzmán, 
Loores de los claros varones de Es-
paña, p. 719. edición Foulché Del-
bosc. Cancionero castellano del siglo 
XV. Madrid. 1912. 
(5) Lo coloca el tercero de su 
"Indice de los caudillos de España." 
(6) Successión real de España, 
p. 14. Madrid. 1735. 
(7) Poesía popular, págs. 8 y 12^ 
(8) Poesías populares de la Gas-| 
cuña, Juan F. Bladí, t. II. p. 45, Pa-
rís. 1882. En un artículo próximos 
traduciremos nosotros este romance. 
(9) Cartulario del Monasterio de 
Eslonza. p. 141. 
American Gray: 113 atados papel. 
A Canales: 100 huacales colas, 100 ca-
jas peras, 1150 melones. 
Kent y Klngsburw: 1.056 aUrtos cortes 
Dr. M, Johuson: 52 atados drogas. 
L A Gerard: 1.200 atados cortes. 2 
hhuacales maquinarla. 
SouExpress y Co.: 11 bultos ewemtos 
expresos. 
K E Y W E S T 
Armour Co.: 150 barriles carne pu«r-
i co. 
Compañía Cubana de Pesca: 4 bultos 
pescado. 
Ernestina Maer: 4 bultos efectos uso. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 341.—Vapor inglés WA-
DDON, capitán Peterson, procolente de 
Puerto Padre, consignado a Havana Coal 
Company. 
Con azocar en tránsito para Europa. 
Entrí en puerto de arribida forsosn i>a-
-a arreglar averias sufridas por liaberse 
varado en Punta Diam mte. 
MANIFIESTO 342.— Vapor americano 
O L I V E T T R , capitán Sharpley, proceden-
te de Tampa y escala, consignado a R . 
L . ranner. 
Armando Armnd: 147 huacales coles, 
2.360 melones. 
MANIFIESTO 343.— Vapor americano 
J R PARROTT, capitán Myers, proce-
dente de Key West, consignado a E . L . 
Branner. 
Huarte y Suárez: 1000 sacos mñiz. 
L Libby y Co.: 20 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cunagua Sugar 24.000 ladrillos. 
Quiñones Hardware Co.: 3.300 idem. 
Tuinlcú Sugar: 330 piezas acero. 
J . Castillo: 1.500 atados cortes. 
.T A Vázquez: 2124 rillos papel. 
Cuban Central Ry y Co.: 63 piezas ace 
ro, 4 barriles remache sy pernos. 
Nimto Agency y Co.: 300 sacos abono. 
Armour y Co.: 193.287 ilos abono. 
Cuban Land obbaco' 500 sacos Idem. 
Lawrence F Co.: 150 barriles ceniza. 
Hiershey Corporation: 8 bultos tubos, 
623 piezas acero. 8 bultos remaches. 
S h o p p l i t y T h e 
mejor y mAe eleganw 
artículos nara caballeros 
c 5659 15d-2 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de emolTcr CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
cliras, folletos, revistas y periódicos. 
TICTORIÁJÍO A L T A R E Z , Hno. y Ca. 
OBRAPLA, 99. HABANA, T E L . A.8578. 
MANIFIESTO 245.— Vapor americano 
H. M. F L A G L B R . capitán Whlte, proce-
dente de Key Uest, consignado a R. L . 
Branner. 
Izquierdo y Co.: 596 barriles papas. 
LOpez, ereda y Ca.: 400 idem Idem. 
A Armand: 400 idem idem, 40C cajas 
huevos. 
Herederos de A. Canales: 200 huhacales 
coles. 
R. Suárez: 250 sacos hahrina. 
Swlft y Co.: 400 cajas huhevos. 
N. Quiroga: 400 idem Idem. 
J R Alfonso: 520 huacales peras. 
Kent y Klngsburm: 200 sacos afrecho. 
U F Heylman: 394 ralles, 348 plan-
chas. 
Sugar roduets: 0.606 kilos carbón. 
Harañano, orostiza y Co.: 74 cajas vi-
drio. 
Fi l t i o I n g l é s Galvo 
Este maravilloso f i l t ro quita las 
Lcpurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA " L A LLAVE", NEP-
TUNO 108. TMLEFONO A-4480. 
Cunagua Sugar: 16 bnltos maquinnria-
Ulacia Sugar: 21 Idem idem. 
G Stephehnson: 255 bultos muebles. 
M. Galdo y Co. (Cárdenas)fl 5(4 tul 
bos. 
MANIFIESTO 346—Vapor danés L I -
L L E B O R G . capitán Sorenven, proceden-
te de Cárdenas, consignado a Munson S. 
Llne. 
Azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 344. Vapor danés R I N -
F A X E capitán eterson, rocedente de Isew 
Yor, consiEi^do a W M Smith. 
V I V E R E S : 
Cruz y Ralaya: 50 cajas aceite. 
Claudio Conde: 5ú0 cajas cerveza. 
Echehvarrt Hnos.: 10 caja carne puer-
co. 
Barraué, Macijá y Ca.: 30 Idem idem. 
Y se puede resumir: desde el año 
711 hasta el año 883 no se escribió 
ninguna crónica en el reino de Astu-
rias, porque no fué necesaria; enton-
ces, se conservaba el recuerdo de los 
hechos en el corazón de todos, en el 
orgullo de todos, en la memoria de 
todos, y en una poesía intensa y pró-
diga, algunos de cuyos temas quizás 
puedan hallarse todavía en las his-
torias de Sando Corvo, de Suero de 
Caso, de Mogrovejo. de LinaréS... 
Constantino CABAL 
c 6183 alt 2t-20 
(1) Casus S. Galli, Ekkehardi IV. 
pág. 83 y 104, de la edición de los Mo-
numentos Históricos de Germania. Ci-
tamos solo estos textos, porque bas-
tan para prueba de nuestra afirma-
ción, cualquiera que sea la fecha en 
que se juzguen escritos. En el mis-
mo tomo VI a que pertenecen, dice 
el autor, Chronicon, p. 225: "Estos 
dos hermanos, Aerbo y Boto, proce-
Si Usted necesita alguna prenda de vestir confeccionada, esta es 
la ocasión para poderlo comprar, a precio muy reducido. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a ' * 
pone en liquidación, para dar cabida al nuevo surtido, todos los 
artículos de confección de Señora. 
B a t a s , B l u s a s , S a y a s , C a m i s o n e s , C a m i s a s d e d o r m i r 
C u b r e - c o r s é s , C o m b i n a c i o n e s , e t c . - V e a a r t í c u l o s v 
p r e c i o s e n n u e s t r o 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Matas Adrertlaing Agency. 
PÁGINA CUATRO. DIARIO DE LA HARIHA Aff«nto ¿ 0 '• A R O L x x x v 
R E 5 T A U Q A N T 
IA'SGOLVMHAS 
R E F R E S C O S 
Y H E L A D O S 
P r o d o ^ y H e p | v n o T e j f A'-5657 
La de decir Chesterton, el profundí-
simo autor de "Ortodoxia" consiste en 
dudar de la verdad eme ha sido hecha 
para creerse _y en confiar en nos-
ctros mismos que no merecemos la 
menor confianza. 
E l sabio insigne^ lo sabía y quer ía 
salvar a su discípulo querido de un 
error funesto y de- una enfermedad 
Pero era prudente como buen di-
plomático, del modo que versado en 
su religión, quizá más que en quími-
ca y mineralogía. 
Siempre creyó que los especialistas 
ven la verdad como se ve el cielo des-
de el fondo de un pozo, o como decía 
un alemán, juagan de la selva dentro 
de la selva; y, en primer lugar ea 
preciso conocer algo más que la es-
pecialidad y, en segundo, esta misma 
no se domina nunca si se escastllla 
en sí misma y aisla del universo. 
Un domingo nuestro sabio se ha-
llaba en su gabinete, después de m i -
sa, cuando recibió de una sociedad de 
mineralogistas de que era presldtnta 
tonorarlo, un obsequio extraño y r i -
ce. Era una barta cuadrangular de 
ore puro, destinada a sujetar papeles 
y en una de PUS caras, debajo de un 
ír ianguli to formado con rubíes muy 
linos, se léela una dedicatoria en ale-
mán. 
El maestro examinaba el curioso y 
rico objeto con aire meditabundo 
cuando entró el discípulo, muy deci-
dor y muy alegre: 
—Maestro—¡SI viera usted, que es-
te objeto es un t a l i smán! 
Discípulo, (espués de examinar 
con atención el prensa-papeles). A l 
menos se puede asegurar que es una 
:oy?. valiosísima. 
Maestro.—¿ Qué dijera usted si esoa 
rubíes, deshiciesen el t r iángulo y 
formasen esta definición: triángrnlo 
es un espacio cerrado por tres lados 
y tres ángulos? 
Discípulo.—Diría que el ta l talis-
mán era un Juguete primoroso. 
Maestro.—Hablo en serlo. Esta ba-
r ra es maciza; no encierra como ve 
i sted mecanismo alguno; no es posi-
ble suponer, si sucediera lo que digo, 
La^dmia teór ica de los positivistas I Que el t r iángulo rojo al deshacerse, 
er„ ai menos, una negación práct ica obedeciera a un artificio Interior, tan-
de las grandes verdades religiosas y to más cuanto la definición que da-
sun peor que la brutal de los mate-1 r ían los rubíes no es tar ía en alemán, 
rlaiistas y ateos, porque vale más n! español, n i latín, n i griego, sino en 
C o n v e r s a c i o n e s a m e -
n a s a c e r c a d e a s u n -
t o s t r a s c e n d e n t a l e s 
EL TRIANGULO EOJO. 
En Méjico floreció, desde el adve-
Bimiento del primer Imperio hasta la 
írdda del segundo, un sabio insigne 
en muchas ciencias naturales; cola-
borador del Padre Secchl en diver-
sos important ís imos trabajos cientí-
ficos; presidente honorario de la 
academia real de Londres para el 
tíesat-rollo de la ciencia; fundador da 
nuestro ministerio de Fomento en 
1853, director de nuestro gran Cole-
gio de Minería, naturalista tan dis-
tinguido que dió su nombre a una 
liueva planta y, por añadidura, y lo 
que es más raro aún, político y diplo-
mático, con méri tos relevantes en su 
carrera, sin una mancha en su vida, 
querido de los conservadores, admi-
rado por los liberales y respetado por 
toc'os. 
Este hombre insigne por ser gran 
caióllco e imperialista convencido 
ífué uno de los que ofreció el trono 
a Maximiliano en Miramar) no ha 
tenido en la república n i panegíricos, 
n i monumentos. (1) 
No sólo dirigió el Colegio de Mine-
ría sino que enseñó en él asignaturas 
diversas y eá fama que los alumnos 
!o admiraban como maestro, lo res-
jetaban como padre y lo trataban co-
mo amigo. Era en Méjico lo que Luz 
y Caballero en Cuba. 
Entre sus discípulos figuraba un 
joven chileno muy Inteligente que 
había hecho en Pa r í s algunos estu 
i ios con verdadero lucimiento, pero 
al cual habían arrancado la (fe (y con 
eíla también la mejor de la razón) 
las lecturas y las enseñanzas posi-
tivistas de Francia, acabando el po-
bre Joven por engolfarse de modo 
taí en las ciencias físicas, que no 
quería n i mencionar a Dios, la Inmor^ 
t f l idad y el alma ¡cosas —decía—in-
congnociblas! 
nt-gar uno aue tiene padre que dudar 
de que existe y llevar el desprecio 
hasta no buscarlo. 
Ya habían tocado alguna vez maes-
tro y discípulo el punto escabroso 
de la libertad y de la Inmortalidad 
cel alma y el pobre joven instruidí-
simo en cieacias físicas, era de tal 
modo ignorante en todo lo demás, que 
dudaba de la existencia del alma unas 
veces, otras no creía en ella y acaba-
ba por decir que es uno de tantos 
misterios Impenetrables e íncogilO' 
clWes; que la materia que se mueve, 
OUP irradia, que se divide hasta el 
infinito (?) que todo lo penetra, que 
todo lo ilumina con la luz y lo vivifi-
ca con el calor; que está, éter Im-
ponderable, Eimultáneamente en to-
das las cosas, bien puede ser se su-
t'llce- y sublime hasta sentir y pen-
Ear; ñero convencido de que estas 
metafísicas son incogcibles, no 
qnitre perder su tiempo en ellas y-jix-ateria? 
un idioma sin palabras n i letras, pe-
ro que entender ían todos los hom-
bres. 
Discípulo.—No es posible se bur-
'e usted de mí, n i tampoco que se 
haya vuelto loco, porque su discre-
ción y bondad le impiden lo primero 
y, en cuanto a lo segundo, porque la 
sr.prema cordura no pasa de un sal-
to a la locura del manicomio. Sospe-
cho que me habla usted en parábolas. 
Maestro—Sospeche usted lo que 
quiera, pero dígame, sin pedirle con-
sejo más que a su buen sentido: si 
sucediese que se desbaratase solo el 
t r iángulo de rubíes y estos formasen 
la definición del t r iángulo en caste-
llano, por ejemplo, para no extremar 
las cosas, y ya no en ei idioma abs-
tracto que digo ¿no confesaría usted 
que esa t ransformación era un mila-
gio? y ¿no le l lamar ía usted tal por-
-BI ep serial SBI supo; TB'jueaqanb ano 
Discípulo.—Es la experiencia muy 
Ingeniosa y en verdad el fenómeno 
muy natural. 
Maeetro.—Pues, hijo mío, lo quo 
hubiera hecho el t r iángulo de rubíes 
en el prenaa-papelos lo Juzgaba Vd. 
milagroso y tenía usted razón, por-
quo la materia no hace cosas abstrae-
tas, y lo que hace el t r iángulo de su 
imaginación la Juzga usted natural, 
pero muy natural y lo es en verdad, 
puos esa abstracción que acaba usted 
de verificar y llama Santo Tomás 
coa. su escuela especie inteligible, es 
1A Idea. 
Confiesa usted racionalmente que 
lo que sería milagro en la barra da 
oro, es natural en el alma y así esta-
blece la diferencia esencial entre la 
materia y el espíri tu. Esta abstrae, 
rquella no. Una cosa no puede ser 
y dejar de ser al mismo tiempo. Lo 
abstracto y lo concreto son cosas 
centrarlas. 
Cuanto he dicho no es más que pu-
ra filosofía escolástica en términos 
ene no son de escuela y ya verá que 
ella y el sentido común se avienen a 
maravilla. 
El génesis de las Ideas explicado 
por la escuela católica, que así puede 
llamarse a la filosofía de Santo To-
r.áa, da la mejor demostración de la 
espiritualidad del alma. 
El sentido es afectado por las co-
sas exteriores y "siente". Así el ojo 
de usted ha visto el t r iángulo. La 
imaginación que es la facultad de re-
pieducir en nuestro interior las im-
presiones de los sentidos, indepen-
dientemente del ejercicio de estos, 
como dice Balmes con tanta exactitud, 
reproduce la figura que sus ojos vie-
ron: y una tercera facultad, la su-
prema, y que no tienen los brutos, 
despoja al tringulo de sus atributos 
particulares, de sus rubíes, de su oro, 
do su color, de su t amaño y forma la 
capéele abstracta, verdadero triunfo 
del esnírltu, la de qno «1 trtónsrulo, 
ninlqnlera qne sen es'un esnario ce-
rrado por tros lados y tres ánpnnlos. 
-Tan poco estudian ciertos sabios 
modernos, que todavía ignoran esa 
teoría de Aristóteles, salvada gracias 
a que la Iglesia católica hace eterna la 
fundamental y verdadera fHnsnffq. (2) 
Francisco ELGUERO 
La Habana, 5 de Agosto de 1917 
(1) Sully Pnidhomme dijo en una 
cuarteta, que nos hemos atrevido a tradu-
cir. (La Justice et le Bouheur.") 
Católico renace en Roma el de Esta gira. 
Su ciencia sirve al dogma de espada y 
(de broquel. 
Tomás hace la inmensa suma que el orbe 
(admira 
y él guía el pensamiento cristiano, sólo él. 
y medio viaje más, o sea viaje y ine" 
dio, cuando la mercancía conducida 
fuera maquinaria o materiales de fe-
rrocarri l , sin que ninguno de los pre-
cios que en este documento se con-
signan, tengan relación con los que 
' por demoras y trabajos en general 
tiene estipulado y viene cobrando 
desde hace tiempo el Gremio de Ma-
rinos de este puerto. 
Del pago de todo lo anteriormente 
estipulado, será responsable quien 
haya solicitado el servicio realizado. 
I Quinto: Que Incurr i rá en una mul -
| ta de un mi l pesos oro acuñado de 
curso legal, cualquiera de los com-
! prometidos al fiel cumplimiento de 
• los anteriores acuerdos, que hidera 
! trabajos en esta bahía de Caíbarlén a 
menos precio que los consignados o 
; de alguna manera dejara de cumplir-
i lo, multa que no podrá eludir bajo 
pretexto alguno y que se en t regará a 
j quien haya denunciado y comprobado 
j la Infracción. 
Sexto: Que las embarcaciones que 
aquí tienen representación, no serán 
cedidas en manera alguna a aquellas 
casas que hayan aceptado servicios 
i de otras embarcaciones sin haberse 
'ajustado a todos y cada uno de los 
i anteriores acuerdos aunque al ser 
' solicitados sus servicios, estén dis-
' puestos los Bcllcltantes a pagar íes 
i esos servicios dentro de las anterio-
¡ res ^estipulaciones. 
I Séptimo: Que tampoco sean cedi-
i das a las cass que teniendo interés 
directo o Indirecto en embarcaciones 
que trabajan actualmente en este 
puerto, no hayan querido adherirse a 
estos acuerdos. 
Octavo: Que se comuniquen todos 
estos acuerdos a aquellas personas 
o Compañías que puedan interesarles 
y que se dé copla de esta acta a cada 
uno de los firmantes. 
Caibarlén, Julio diez de mi l nove-
cientos diez y siete. 
(Firmados).—M. López y Co., S-
en Ca.; Pedro Rodríguez y Co., p. p.; 
A . Brú; P. B . Anderson, p. p., R. 
Raola; Miguel V i l a ; R. Solernou; 
Viuda de Gruart, p. p., P, Robau; L u -
cio Ugalde, p. p., Juan Bilbao; A n -
tonio Correa; Zá r raga y Co.; Por 
lancha "Margarita", José de Hartos; 
Santiago Parce ló ; Enrique López: 
Emilio Gómez, p.p., Armando Gómez; 
Cecilio Márquez; José C. Laguardia; 
EIrorrieta y Sustacha; Bernardo Gon-
zález. 
P A M U E L 
P A Ñ U E L O S e m § i m o § 0 í w é 
sí nutrirse y sustentarse con ver 
dades más sólidas y suculentas 
para no tener que dar la contestación 
de Rocinante: 
Metafísico estáis.—Es que no como. 
La enfermedad moderna, como aca-
(1) E r a el Inprenlero don Jonqufn Ve-
lazmiez fie León, uno de los mils distin-
puldos ministros del Emperador y sn cm-
bájador on Koma, y dado sn taodo de 
ser, le atribuimos la ronversíirlón que va 
ÍI seguir, no con verdad nbsnluta—debe-
mos oonfc-siirlo—pero sí relnth-a 
Fin de T e m p o r a d a 
Todas las telas de Yerano, a pre-
cios reducidísimos í 
B l u s a s y S a y a s 
A l a mitad de su valor. 
S o m b r i l l a s 
I)e gran fantasía, 
E infinidad de ar t ículos de Ye-
rano, todo a precios asombrosos. 
S I T 
Gran surtido de arios para con-
leccionar flores. 
GALIANO 71. 
c 5976 alt 3d-12 
Discípulo.—Milagro sería evidente-
mente y por eso no creo se verificará 
pero debo advertir en honor de la 
Justicia, que si t a l maravilla se diese 
el único capaz de hacerla sería usted. 
Maestro.—Vamos, ponga Vd. aten-
ción y contés teme categóricamente 
pregunta por pregunta, porque usted 
et; quien va a realisar el fenómeno 
que le parece prodigioso y es en ver-
dad muy natural. 
¿Ve usted este rico t r iángulo de 
rubíes? 
Discípulo.—En contestar afirmati-
vamente si que no vacilo. 
Maestro.—Cierre .usted los ojos y 
reproduzca ese objeto en su imagi-
ración. 
Discípulo.—Hecho está y por cier-
to que la reproducción es exacta. 
Maestro.'—Ahora cambie usted ese 
t r iángulo e imagínese uno que llegue 
hasta el techo y que sea de esmeral-
das; en seguida t ruéquelo por uno 
r.zul y tan pequefiito como un grano 
de mostaza; luego por otro que com-
prenda en su espacio toda la Améri-
ca y que sea de múlt iples colores, y 
aunque esos t r iángulos se formen v 
desaparezcan, como en keleldoscopio 
todos obedecerán a un tipo abstracto, 
a todos común, as í los que abarcaren 
el universo, como los que necesitaren 
para ser vistos, el microscopio. Ese 
tipo común, esa especie abstracta es 
la definición que los rubíes Imagina-
dos han hecho en la mente de usted 
e) t r iángulo ps un espacio cerrado 
por tres lados y tres ángulos . 
E l f o n d e a d e r o 
o f i c i a l d e C a i " 
b a r i é n . 
ACUERDO DE LOS DUEÑOS DE 
EMBARCACIONES 
Los que suscriben la presente acta, 
dueños y representantes de embar-
caciones que trafican en este puerto, 
reunidos el día 7 de Julio actual en 
el escritorio que la señora Viuda de 
Gruart tiene establecido en la calle 
de Ariosa número 5, tomaron los 
acuerdos que siguen para ponerlos 
en vigor desde el día 15 del mismo 
mes: 
Primero: Que por cada saco de azú-
car que sea conducido desde cual-
quiera de los muelles de esta bahía 
hasta el costado de barcos surtos en 
el fondeadero de Cayo Francés , se 
cobre doce y medio centavos en oro 
acuñado de curso legal. 
Segundo: Que por cada saco de 
azúcar que asimismo sea conducido 
desde cualquiera de los muelles en 
esta bahía hasta el costado de barcos 
surtos en el fondeadero conocido por 
La Poza, se cobren quince centavos 
oro acuñado de curso legal. 
Tercero: Que las embarcaciones 
que sean cargadas en cualquiera de 
los ante citados muelles y al tercer 
dia de haber sido cargada no se ha^ 
ya descargado en el fondeadero de 
Cayo Francés o en La Poza, vencido 
ese plazo empezará a cobrar dos y 
medio centavos oro acuñado de cur-
so legal diarios por cada saco de 
azúcar que tuvieran a bordo por con-
cepto de es tadías . 
Cuarto: Que las embarcaciones que 
sean enviadas a Cayo Francés para 
recibir carga con destino a cualquie-
ra de los muelles de esta bahía, co-
brarán estadías una vez vencidas las 
'primeras veinticuatro horas de estar 
esperando, estadías que se aprecia-
rán por lo que las embarcaciones 
demoradas cargan en sacos de azú-
car valorados a dos centavos y medio 
ero acuñado de curso legal el saco 
por cada un día de demora. 
Una vez cargadas esas embarcacio-
nes, el flete que por su viaje cobra-
rán será, cuando se trate de carga 
general, el mismo que representa su 
cargamento cuando conducen sacos 
de azúcar a razón de doce centavos 
y medio el saco, la cuarta parte más 
de este flete o sea viaje y cuarto 
cuando la carga conducida es madera 
n o t i c i a s d e l 
r í o 
LLEGO OTRO CONTINGENTE DE 
JAMAIQUINOS 
Aunque no en tan gran escala como 
la asiática, la inmigración Jamaiqui-
na viene siendo desde hace a lgún 
tiempo bastante numerosa también, 
según se ha visto por los pasajeros 
llegados a este puerto. 
Esta mañana llegó de Colón y Bo-
cas del Toro el vapor correo ame-
ricano "Abangarez" conduciendo 76 
pasajeros, de ellos unos 50 agriculto-
res amaiquinos que, como casi todos 
los que llegan a la Habana, proceden 
de la zona del canal de Panamá. D l -
jehos inmigrantes ingresaron en Tis-
eornia hasta que llenen los requisi-
|tos de Inmigración para desembarcar 
i libremente. 
j E l "Abangarez" que llegó con a l -
¡gún retraso, no tuvo novedad en la 
i t ravesía y conduce además 28 pasa-
jeros de tránsi to para Nueva Orleans. 
EL "MONTEVIDEO" Y EL «ALFON-
SO X I F . 
Según eable recibido en la Tras-
; at lántica Española, ayer salló de Ca-
: narias para la Habana con carga y 
I pasaje, el vapor correo "Montevi-
deo". 
Del "Alfonso X I I " que viene de V i -
go en viaje extraordinario y se espe-
ra de mañana en adelante, no se ha 
recibido aún el aerograma fijando su 
entrada en este puerto. 
NIÑA ENFERMA 
La pasajera del "Abangarez", n iña 
F-erta Salcedo, de 5 años de edad, fué 
remitida al Hospital "Las Animas" 
acompañada de un familiar, por tener 
temperatura anormal. 
OTRAS ENTRADAS 
Además llegaron esta mañana , el 
ferry-boat "Flagler" de Cayo Hueso 
con 25 wagones de carga general y 
los vapores "Chagmont", americano, 
de Norfolk y el "Han Maersk", danés, 
de Filadelfia, ambos con cargamento 
de carbón mineral. 
E e s . 
P A Ñ U E L O S M a i m a ^ c o m í 
^ w o s ^ d l e c o l o r o 
P A Ñ U E L O S d l e e i m c a j e l e g a -
í t í i n a o ( p m p i i o s p a r a ] r e g a l © ) o 
P a r a c a b a M e T O y m i n i m g 
i G n m s w f t k b d e P A Ñ U E L O S 
S k T O j , m m m r a a l e s y c o m í d l i l b i u i j o s 
d e c o l o r e s o 
T E A T R O S 
NACIONAL. 
Esta noche, en la nri«, 
"La Alegría de la HuePrr^era ^ 
segunda, que 8erá doble i l 
reprises: "Bohemios" y '^A**4 
Africana." 7 ^ d<lo d^J 
PAYRET. 
í E n 
¡ primera 
la función de esta noch. 
ra tanda, «e proyectará ' ^ H 
cómica y deamió» .7 _ ^ U e u l a c ó m l c ^ ^ u r s r L S 
escena por la Compañía de P?dr4 
favorita del gran cabaíet" o ^ 8 -
de treinta centavos luneta* ^ 
En la segunda tanda, doblo 
que el precio d« i * "01e' ^ * — ««suuua, lauda, dnhu 
lu que el precio de la lúnet* J * * 
centavos, se pondrá "La casa ^ 
misterios", dos episodiog d ? V * > 
La máscara de los dientes h f , 0 ^ 
y^ue t tos por Conchita L l a u ^ 
CAMPOAMOR. " 
Hoy es el dia señalado para 
treno de "La caída de una ¿ a > 
película que reproduce los 
de la guerra en sus más m l n w 0r!» 
talles. ^ ^ a i m o g ^ 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , Entrlfllgo y Cía., S. en C 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C6178 2t.-20 
D e P a l a c i o . 
TRASPASO APROBADO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
aprobado el traspaso hecho por el se-
ñor Manuel Ortlz y Rlvas, a favor de 
la socleda danónlma "Acueducto de 
Regla," de la concesión que le fué 
otorgada por Decreto número 447 de 
fecha 21 de marzo de este año, para 
el aprovechamiento de ciento cin-
cuenta litros de agua por segundo del 
río "Almendares" con destino al abas-
tecimiento del pueblo de Regla, y de-
más usos que constan en la concesión 
que le ha hecho el Ayuntamiento de 
Regla y para cualquier otro suminis-
tro para el que fuese autorizado, que-
dando la compañía anónima "Acue-
ducto de Regla," subrogada en los de-
rechos y obligaciones del primitivo 
concesionario. 
Ese e sel pecho del asmático, del des-
venturado enfermo de la más cruel de IflS 
dolencias, que siempre mantiene a su ylc-
tima, en susto y espanto, pensando en 
«1 ataque, que le ahoga y mata. E l as-
ma se cura con Sanahogo, que se ven-
de en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. 
Contra el asma, seguramente, nada es 
mejor, m más rápido, ni más activo que 
Sanahogo. 
I n d i s p o s i c i ó n 
I n t e s t i n a l . 
Es en Cuba muy corriente el pade-
cer de Infecciones intestinales; ya sea 
por el mal estado en que se encuen-
tra el agua de Vento, ya por el calor 
sofocante. 
Pero el pueblo cubano puede evitar 
este mal tomando la rica agua mi -
neral " E l Copey" embotellada al pie 
de los manantiales de Madruga; se 
vende en todos los cafés y Bodegas de 
la Isla. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido es el sur-
tido de lámparas para sala, gabine-
te ,comedor, etc., recién recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no so compre este 
art ículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
GALIANO, 74-7(U-TEL. A.42e4. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
I t H a tenido usted oportn ridad de saborear mustros 
DULCES Y HELADOS? 
¡Báste le saber que son los más solicitadosI 
" L ^ F L O R C U B A N A " , G a J i a n o y S a n J o s é 
TELEFONO A.4284. 
CREMAS DE CHANTILLY, CHOCOLATE Y ANON. ¡RIQUISIMAS! 
VENDA SUS PRENSAS ROTAS 
MIRATTDA f CARBAUUkl, 
HERVIANOS 
T»U«r d« Jererla, MnfAll*. «L 
TRUSFONO A-6939. 
Cooipramofi oro, platino y plata en 
tosas cantidadea pagándolas más qu« 
nadie. 
" L a E s q u i n a 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO, 67. TELEFONO A-6624 HABANA. 
Acaba de recibir un gran surtido de Medias para ge-
flora, yPerfumes de ios mejores fabricantes 
íoisa d e P , r í s -
R . I P . 
EL SEÑOR 
A n t o n i o H e r r e r a y L ó p e z d e l o T o r r e 
que fal leció en esta ciudad el día 16 de Jallo de 1917 
T DEBIENDO CELEBRARSE EN L A IGLESIA DE BELEN, 
MAÑANA, MARTES, 21 DEL CORRIENTE, A LAS OCHO Y ME-
DIA DE L A MAÑANA, HO>RAS FUNEBRES POR EL ETERNO 
DESCANSO DE SU ALMA, 
SUS FAMILLiRES I N V I T A N A SUS AMISTADES PARA 
QUE SE SIRVAN ACOMPAÑARLES EN TAN PIADOSO ACTO. 
HABANA, AGOSTO 2(1 DE 1!)17. 
L a s o p o s i c i o n e s d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Para la calificación de los ejerci-
cios se han dividido todos y cada 
nno de éstos en cuatro aspectos: co-
nocimiento del asunto, orientación 
pedagógica, culcura general y redac-
ción. 
E L DR. RAMIRO MAÑALICH 
Es el Presidente del Tribunal de 
varones. 
Momentos antes de comenzar los 
ejercicios nos manifestó que este T r i -
bunal se Inspi rará para sus resolu-
ciones todas en el más alto espír i tu 
de justicia; y que, apesar del ambien-
te reinante en cuanto se refiere a la 
eficacia de las recomendaciones to-
dos deben tener plena confianza en el 
Tribunal que preside. 
En cuanto—añadió—a lo que se d i -
ce de la intervención de las autorida-
des técnicas de la enseñanza, presen-
ciando éstas las calificaciones .que de-
ben hacerse en secreto, entiendo que 
dichas autoridad in te rp re ta rán el 
ar t ículo del Reglamento a que me re-
fiero, en el sentido de evitar que se 
piense puedan Influir en el ánimo de 
ningtin miembro del Tribunal, ya que 
éstos no consentir ían que tal cosa su-
cediera, n i por un momento siquiera. 
Yo he creído a los jefes inspirados en 
tales propósitos. Deben estar pues, en 
calma los que de otra manera pudie-
ran haber pensado, y venir todos a 
estos ejercicios cifrando únicamente 
en sus méri tos y aptitudes sus espe-
ranzas. 
LA JUNTA DE AUTORIDADES 
A las ocho y media se consti tuyó 
en una de las aulas la Junta de Auto-
ridades Técnicas, presidida por el 
doctor Gonzalo Aróstegul, Presidente 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana. 
Procedió después el Inspector del 
Distrito, doctor Manuel Aguiar, a pre-
sentar los treinta temas para el ejer-
cicio escrito, de entre los cuales la 
junta eligió doce, y de entre estos, a 
su vez fueron elegidos por sorteo de 
dos que se presentaron a ios oposito-
res. 
Además del doctor Aróstegul for-
maron la Junta de Autoridades, los 
doctores Nicolás Pérez Raventós, Ma-
nuel Aguiar, Jesús Valdés y los se-
ñores Díaz Poo, Juan S. Padilla, Ra-
fael Prado (Secretario) y Eugenio Do-
mínguez 
LOS EXPEDIENTES 
En los expedientes presentados por 
los opositores consideraron ayer al 
juzgarlos los Tribunales, cuatro as-
pectos que por orden de Importancia 
son los siguientes: t í tulos académicos 
y profesionales; ant igüedad; méri tos 
contraídos dentro de la enseñanza y 
servicios especiales. 
E L SORTEO 
A las nueve en punto se pasó lista 
a los opositores y fueron entrando 
éstos en las distintas aulas de la Es-
cuela que recorrieron después ambos 
Tribunales para fijar por sorteo el 
orden en que serán leídos los traba-
jos. 
Estos, que constituyen el primer 
ejercicio, comenzarán a ser leídos hoy 
por la tarde. 
Los que resulten aprobados en este 
ejercicio, pasarán a realizar el se-
gundo, consistente en una clase p r ác -
tica ante el Tribunal. 
A la hora en que nos retiramos pa-
ra alcanzar esta edición, todavía no 
habían sido elegidos los temas para 
el primer ejercicio. 
Se exhibirá en las tandas 6BDft.w 
s de las cinco cuarto y riV^ 
nueve y media y continuará n r J , , 
tándose, completa, durante s l e í l > 
consecutivos. e ^ 
En las tandas de las cuatro , a 
l&s ocho y cuarto p, m . Be 7 « 
t a rán los episodios 11 y 12 He i 0 , 
rie "E l teléfono de la muerte" ^ 
Las demás cintas qu© figuran" .„ , 
programa son las tituladas "L» V 
de la vida" "E l poder del Suití? 
'Los contrabandistas", "AfortmT/ 
en amores", "Ej estudiante". "BoS 
ae oro" y "Mareados en el m&? ^ 
Estas cintas se proyectarán eñ k 
tandas que segün costumbre enJr 
zan a las once. ' 
M A R T I . 
Hoy celebra la señora Griíell 1. 
función de beneficio. 
Se pondrán en escena "La gam» I 
por la compañía de la Qriíell; 
monigotes", por la señorita Molim. 
el señor Barreiro, y "Felipe 11" J 
Kulz Par ís y la Compañía de Martí 
Habrá además un acto de concfcÑ 
to en el que lomarán parte la GrM 
la Baíllo, Limón y el maestro Ba 
l loch. ^ 
La beneficiada Interpretará el oj. 
rdlogo "La borracha", con música 
del maestro Llaneza. 
ALHAMBRA. 
En el programa de la función 
esta noche figura eJ estreno, en se-
gunda tanda, del sainete de Villochj 
Anckermann, titulado "Papaíto", coj 
espléndido decorado de J. Gomig. 
En la primera tanda, "La malí», 
si ta." 
En la tercera, "E l botellero." 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena ls 
comedia en tres actos, de Federico 
Reparaz, "Los hijos artlfícialeB," 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas pot 
Canillitas; 01 segunda, "Opio o los 
ciimenes de la ley"; en tercera ten-















M A X D I . 
Para hoy, lunes, anuncia el de "U 
hora trágica", cinta que seguram»" 
t.» ag rada rá . 
El miércoles, "El misterio del cu» 
t i l lo" , y el viernes, "La última repre-
sentación de gala de Búfaio." 
Además del estreno de "La hoft 
t rágica" , se exhiben esta noche pelí-
culas tan interesantes como "Debajo 
de las tumbas", en segunda tanda; y 
con las películas cómicas indispen-
sables -
NUEVA INGLATERRA. 
Dos funciones se anuncian hoy eí 
este Cine. 
En la de la tarde, que comenzarás 
las tres y media p. m . , se proyectó-
r án las cintas "E l acecho" y "El GWI-
gcta". 
Por la noche, en primera y tercer» 
tandas, "El acecho"; en segunda, "B 
Gólgota ." 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100. sobre jo-
yas y valores. 
" L * R e g e n t e " 
KEPTUNC T AMISTAD. 
TELEFONO A-4376. 
G A R I T A S D E P L A Y A 
Mueble Imprescindible de las 
familias elegantes, cuando su 
encuentran en l a playa. Las te-
nemos de mimbre, muy finas, 
fabricadas en Europa. 
En todas las playas aristo-
cráticas el uso de este mueble 
es general para comodidad y 
deleite de los temporadistas. 
Mimbres de sita noredad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, Joyería fina do oro, fle 18 
kllates. Rolojes Germinal. 
L a C a s a 
R u i s á n c h e z 
A n g e l e s , 1 3 
TELEFONO A-2024. 
PRADO. 
El programa de esta noche és« 
siguiente: 
En primera tanda, "E l fantasma « 
Medea"; en la segunda, estreno de» 
cinta "La r§vancha del píllete"; 7® 
la tercera Estreno de "Loca de amon 
por la Bert ini . 
FORNOS. 
En la primera tanda, "A la luí j * 
los faros"; en Ja segunda, estreno* 
"Malombra" 
MONTE CARLO. 
El cine predilecto de las fafflil»* 














PANTALONES D E MONTAR 
B A L L O n 
Colores verde oscuro, crudo y K 
Todas las meílldas.—Costuras doble» 
las mojadas.—No encojen. 
A ?2-00. 
(i 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
Descuentos especíale» «l por nicy0' 
Teléfono A-3787. 
Se remiten al interior. 
RAMON MENEND^ 

























































^lARIO DE U MARINA Agosto 20 de 1917. 
PAGINA CINCO. 
E l m e j o r a u t o m ó v i l , e n e l s i t i o 
m á s c é n t r i c o 
E n l o s b a j o s d e l T e a t r o 
N a c i o n a l 
P r a d o y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . H a b a n a 
2d-l» c 6082 
[ 
d e 
ios E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
el 25 del corriente, y poder tratar 
asunto en la Cámara el dia 27. 
No se sabe cuáles serán las bases 
ce emisión de los Bonos; por de 
pronto el int«r€B tiene que ser el 
migino; pero las condiciones en que 
estará el país en Octubre, que es 
cuando se abrirá la suscripción, se-
rán muy favorables, ya porque los 
agricultores habrán vendido sus co-
las y polr . mar parte más hol-
gadamente en la suscripción ya tam-
tién porque nuevos contingentes mi-
litares habrán ido a Francia y sus 
hazañas, que el cable relatará, des-
pertará el entusiasmo de los parlen-
tes y del Î ls que no contendrá sus 
impulsos generosos y patrióticos. 
Si activa fué la campaña de Mo 
Adoo al lograr la suscripción del 
primw Empréstito de la Libertad, no 
V será menos la que necesitará ese 
tegundo de 10,000 millones. En aquel 
sus esfuerzos no tuvieron límites; 
henohldo de la fe de los apóstoles, 
para él no había dificultades en los 
nás grandes tropiezos; éstos eran 
pequeños accidentes; sus conferen-
cias con los Banqueros y Bancos de 
Reserva fueron sin cuento; sus dis-
cursos numerosos en los cuatro pun-
tos cardinades de los Estados Uni-
desde el Norte al Sur y desde.el 
Este al Oeste. El éxito que recogió 
le llevfi a Ifc primera fila de los 
miembros del Gabinete; y ya se dice 
Que será el futuro Presidente en 
1̂; no porque allí haya candidatos 
desde ahora, a cuatro años plazo, si-
fcc porque su figura se destaca de to-
nas 'AS de la política americana des-
de la del Presidente; y aunque 
Ia de Mr, Lansing es también de gran 
'olitlco, no se sabe por qué los brl-
tes Secratarios de Estado ameri-
canog no lle-an a habitar la Casa 
Jianca; dígalo aquel elocuente y 
Prestigioso Blaine que no llegó a esa 
«•ta Magistratura. 
Como término de estas considera-
o s de Hacienda pública y para 
[firmar nuestra tésis de que en 
„. ,8*st08 de guerra o de otra clase 
Z n J * debe tomar de los Emprés-
C ' !gaW03 Que de loa 19,000 mi-
. 68 de Pesos gastados hasta ahora 
ttin!, ^«""a Por Alemania. 15,000 
. 11101¡e8 o sex ei 75 por 100 los han 
Dor M * emisione3 de Bonos y el 25 
glati v re9tante los impuestos. In-
mín a íi;{,sta(3o en 3ia guerra 25 
elo i9 A0£E8 d3 Pe80S' emitiendo para 
dlendn mlllones de Bonos y pi-
o 9P, f i?s lmPuestos 6,000 millones 
el 24'*1 p0r clent0. 
afio. Le8t0 86 ha gastado sólo en tres 
llonerJ[Uorra iCuánto3 miles de mi-
la lucj,̂ 8 destruirá ía vorágine de 
lae tan*611 '08 Pr<5xi,13os meses ahora 
iMerra" £ 9 « extlende y arrecia la 
«iscuL Root dI30 el día 15 en un 
n J * la League Club de 
«tete Z n ^ * Ru8,a había Perdido va 
fterra v • 68 de hombre8 en esta 
e! rtet̂  ,r08 tímt09 han muerto en 
^ de los pa(8es en lucha. 
Ante l a s u p e r i o r i d a d . . . 
^ (^ENE r .E^pRIMERA) 
^ ^ a & I . ? ^ ?e masa8 de hom. 
f se hafÍT" en la8 cincheras, don-
^ " ' el w 68 llna dad«d 
^ ^ lleno dTL? \™ retaíniardia 
í 0 !0S la han 
Sm,et,t̂  Pam flcaias <,(>n emI»la-51^ * C é , ^ ^ " a í o r a s . La 
W^S^ ¿TcARXE SE AGO-
ÍI^oh?n' Agosto 20. 
Í¿S a"ad?8a hí ^"H"18^ carne 
C * S f tClo ,^7^T0 Principal-
5 l ía más S Í d0S rn,dos 5" ca-^ ^ U Admi^Sa lR t a r i al a A«mínl8tractón de AU-
mentos, se&rún una declaración pu-
blicada hoy. 
Los pedidos de carne que por efec-
to de la guerra lleg-an de Europa son 
tan grandes que'están haciendo dis-
minuir de modo alarmante los gana-
dos por la excesiva actírldad de la 
matanza, que en ellos se hace para 
atender a tan considerable demanda. 
C0XGRE80 DE BAILARINES 
New York, Agosto 20. 
Esfuerzos para zanjar las dlferen-
cías entre el Círculo Interior, el Ha-
mado de Partidarios de "la danza al 
minuto" y la Asociación Nacional de 
maestros de bailes serán realizados 
cuando ésta inaugure el miércoles su 
Conrención anual en esta ciudad, se-
gún G. Hepburn Wflson, presidente 
del Círculo interior que ha abierto 
hoy mismo su conrención aquí 
Mr. Wllson, el Presidente de los 
bailarines modernistas, no el Presi-
dente de los Estados Unidos, dijo que 
su asociación consideraba el "fox 
trot" y el wone stepw danzas pasadas 
de moda y tratará de Impresionar a 
sus amigos pintándoles el ralor In-
terpretatlTO de la rambla, la danza 
de Jazz y el "toddle', que, a su Jui-
cio, son las últimas creaciones del 
arte de Terpsícore. 
En sus anteriores conTenciones la 
Asociación Nacional había denuncia-
do los bailes de última moda como 
impropios, haciendo publica su prefe-
rencia por el mlnuet, la polka, el t>vo 




París. Agosto 20. 
La rlda social e Intelectual de los 
Estados Unidos y Francia será más 
íntima por nna sociedad organizad» 
en los dos países con el nombre de 
'•Los Amigos de FrancIa,̂  
Los salones de algunas de las más 
distinguidas damas de Francia se han 
franqueado a los americanos con ob-
jeto de Impulsar la permanente y re-
cíproca Inteligencia y haieflclo entre 
las dos naciones. ' 
El Mariscal Joffre es uno de los 
presidentes honorarios de la Sociedad 
y la rlda política de Francia está re-
presentada en la Institución per el 
actual Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Rlbot, y por cinco ex-
jefes del Gobierno. 
Una organización análoga se ha 
instituido en ios Estados Unidos* El 
Embajador americano, Wllllnm G. 
Sharp, la señora Whltelan Reíd y los 
señores Robert Bacon, ex-Embajador 
americano, serán presidentes hono-
rarios de la rama americana. 
Se han enriado cartas a rarlos no-
tables ojnericanos, en fayor del comi-
té, por la Duquesa de Clermont-Come-
rre, la Condesa del Mun, Rene Vlrlanl 
y el Marl«ral Joffre, cartas en las 
que figura este párrafo: 
«La entrada de los Estados Unidos 
en la guerra ha sido para nosotros 
de >rran regocijo. Ello nos Inspira hoy 
a procurar ardientemente el restable-
cimiento de la mayor Intimidad entre 
las distinguidas personalidades de am-
bas naciones y a mantener y a fo-
mentar el recíproco afecto y estímu-
lo para el más pronto advenimiento 
de la "harmonía de las naclones,̂  
proclamado por ol eminente Wllson. 
Para consetmlr esto nada es tan pro-
pio como el contacto directo.*' 
El nneyo organismo, que se esfor* 
zará también en unir a todos los 
países aliados, pnblloará una rerlsta 
semanal y enriará a los Fptados Uni-
dos a eminentes personalidades fran-
cesas, en misiones esneclales, como 
son exhibiciones artísticas, conferen-
cias, estudio de los Idiomas francés 
e Inglés y el cambio de colecciones 
de Ubres entre las respectlyas uni-
versidades y bibliotecas. 
LOS IMPUESTOS PE GUERRA FN 
EL SENADO 
Washington, Agosto 20. 
La discusión de los Impuestos so-
bre la renta, las utilidades en las 
Industrias de guerra, las publicacio-
nes y sobre los derechos de consu-
mo se reanudó hoy en la Alta Cá-
mara, siendo muy animado el deba-
te. 
El Senador La Fallette, en un dis-
curso que se crevó que duraría casi 
todo el día, abogó por el aumento de 
la tributación sobre los prórechos ob-
tenidos por la guerra, 
, £1 Senado hállase en la tercer se-
mana del debate sobre el impuesto 
de guerra y los <<leedê s,, esperan que 
sea la última, en la cual el proyecto 
de ley será aprobado. 
LA TRANQUILIDAD REINA EN 
ESPASA 
Madrid, agosto 20. 
Se han recibido noticias oficiales de 
todas las rgeiones españolas comuni-
cando que la tranquilidad reina en 
todas partes y que los huelguistas han 
recibido la orden de cesar hoy en su 
actitud. 
Se ha citado a los Ministros para 
un consejo, en el cual es probable ̂ ue 
se acjierde la suspensión del ee^o 
de sitio. 
LOS HUELGUISTAS AMERICANOS 
Nuera York, agosto 20. 
Los directores de los huelguistas en 
los astilleros del distrito de Npera 
York aseguraron hoy que a doscien-
tos cincuenta mil obreros metalúrgi-
cos en rarlos puntos del país se les 
pedirá que se declaren en huelga de 
simpatía si no se llega hoy a un 
arreglo. 
Mañana celebrarán dichos directo-
res una asamblea para acordar una 
acción decidida, a fin de extender la 
huelga, a Seattle, Washington, Flla-
delfla, Wílmlngton, Ellzabéth y Ñor-
folk. 
TAPOR NORUEGO INCENDIADO 
Nuera York, agosto 20. 
El rapor noruego "Christian Bars,** 
de cuatro mil setenta y seis toneladas 
brutas y atracado a los muelles de 
Brooklyn turo hoy arerías calculadas 
en un millón de pesos (!) de resultas 
de un incendio que se declaró a bor-
do. 
El ^Christian Bars*' llegó reciente-
mente de Buenos Aires y había casi 
terminado su descarga de cueros. 
El origen del fuego se desconoce. 
El buque pertenec a unos armadores 
de Bergen y hace su travesía por 
cuenta de la Prince Line. 
HAZAÑA DE UN OFICIAL INGLES 
Cuartel General Británico en Fran-
cia y Bélgica, agosto 20. 
En la batalla librada en los alrede-
dores de Lankemarck, al iniciarse la 
última ofensiva, un joren oficial y 
relate soldados atraresan a Lange-
marek y se rieron obligados a sesmir 
el camino al norte, en contra en él dos 
fuertes reductos de concrerto, uno 
tras del otro, de los cuales se hacía 
fuego sobre el pueblo. El pelotón alia-
do rodeó el prinK- reducto y, aunque 
bajo terrible fuego lo asaltaron con 
bombas y ametralladoras, obligando 
a la guarnición alemana del primero, 
de unos treinta hombres, a íendlrse. 
En toncos los asaltantes pagaron a 
atacar el segundo reducto. Uno por 
uno de los ocupantes fué cayendo y 
cuando se tomó la posición, de los 
defensores de ella sólo quedaban seis 
y el joren que los mancaba. 
El oficial del pelotón Inglés arrojó 
dos bombas a trarés de una estrecha 
abertura en el reducto y lanzó otras 
dos más contra la puerta de acero, 
ro f̂n efecto alguno. Precipitándose 
entonces hacia la puerta la abrió con 
sus puños intimando arrogantemente 
a los alemanes a rendirse. Entonces 
se produjo nna notable escena: por la 
puerta abierta salieron en fila 42 ale-
manes con las manos levantadas, que 
en el acto quedaron prisioneros. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 20 
Dice el parte oficial de esta maña-
na que el contraataque dirigido por 
los alemanes contra las posiciones 
mritánlcas capturadas al sudeste de 
Epehy ha sido completamente recha-
zado después de violentos compates 
y que los Inglesog han llevado a cabo 
con éxito, incursiones al sur de leus 
y en el frente de Ipres. La línea In-
glesa ha nranzado ligeramente al sud 
oeste dp StJensjock. 
Ayer, turo lugar el tercero y último 
concierto d© la primera sesie, orga-
I alzado por el director de nuestra 
Banda Municipal, quien labora con 
verdadero amere, en difundir las 
obras de autores, cuyos nombres sue-
nan y se ven estampados en libres y 
revistas musicales de tedos los paí-
8e(Que el nombre de todos estos au-
• tores sin excepción alguna, corra pa-
i rt-̂ as, con los verdaderos méritos de 
su sapiencia musical, es harina do 
í otro costal). 
Llegué al Teatro Nacional en el 
momentos en que las huestes disciplina 
das de Tomás, iniciaban la Sulto Or-
questal de Carpentier: no sé si al 
b&ndizar, pierda algo esta obra, pero 
la verdad es que esa Suite es verda-
deramente adormecedora, resultando 
por sus efectos una especie de "Ber-
ceuse" dividida en cinco tiempos con 
el aditamento de "epela" y "gatzlk-
gabe" como mejor no lo podía decir 
el Maestro Gogorza que en estas co-
pas tiene un sentido que es patri-
monio de los elegidos, y por lo tan-
to, poco común. 
Los Saint Saens abundan poco en 
la tierra de los GoGunod, Fontaine, 
tóasssenet, Widor y Jofré; Francia 
ha dado grandes compositores; pero 
jl más. moderno de todos, el más sa-
piente, macizo, fecundo y el mas 
rancés, nos parece don Camilo Saint 
¿aenz, quien abarcando todos los gé-
neros' musicales, triunfó en todos 
ellos, dando rayas y hasta cuadros en-i 
teros'a los Que con él laboran en esa 
artístico espiral musical de Franclj*. 
Es el génlo Galo que puede codear 
con los grandes de Germania. 
De Ropartz, interpretó también la 
notable Banda el Dimancbe Bretón; 
Los temas que el autor eligió para 
dar rienda tmelta a sus sentimientos 
religiosos, nos parecieron algo Bre-
tones y por lo sutiles algo insustan-
ciales para nosotros los latinos; mas 
debo confesar que la blanca paloma 
Ba despertó al pripclpiar la procesión 
i y solícita y sin perder tiempo picó 
! la frente de Ropartz. No de otra ma-
nera se explica la magnífica impre-
sión que hizo este número en el res-
1 petable. .„ a 
Verdadera expectación se produce 
en el inteligente público al ver reu-
nidos casi todos los ejecutantes de 
viento y cuerda de la ciudad, en el 
amplio escenario de nuestro primer 
Coliseo El Maestro Tomás era el 
eje de esa enorme masa. El era el 
destinado a infundir en la mente y 
corazones de los profesores que tenía 
bajo su dirección, para que éstos a 
su vez comunicaran a la ansiosa mu-
chedumbre, las Impresiones, senti-
mientos, sutilezas y efluvios más in-
trínsecos que nuestro gran Maestro 
adorado y admirado Pastor, trazó en 
el pentágrama, ayudado del esp r tu 
de Wagner y la gracia del Espíritu 
Santo, al presentar esas bellezas y 
grandiosas sonoridades qu§ los oyen-
tes desde el primer instante con fer-
vor religioso y devoción, se disponían 
a sentir con el autor, director y ejê  
cúteres. , n ^ 
Al dar comienzo los primeros com-
pases, me decía el mismo Maestro 
Gogorza que cito antes, con una in-
trenuidad v espontaneidad muy pecu-
liares en él, esta frase: (Esto ya es 
otra cosa, aquí empieza a verse alero) 
v sin chistar más. segufamente per-
oné éf no quería quebrantar ni un 
Mee mi intensa atención, nos exta-
siamos con la grandiosa concenclón y 
ecertada interpretación del Poema. 
En los primeros compases nos tra-
za el Maestro, la silueta del Genio 
alemán. , , , 
Las grandiosas armonías del to-
rrente v la cascada; los imponentes 
unísonos de la cuerda y las poéti-
cas melodías que aparecen de cuan-
do en cuando en el colosal Poema, 
forman un coniunto tal, que cree-
mos sinceramente que esa obra no 
desmerece nada al lado de las obras 
que se consideran geniales por la 
critica mundial 
Unlculane suum. 
No quiero hacer en esta crónica, 
un análisis de las bellezas que en-
cierra el Poema en su totalidad y 
partes El público que es el menor 
juez muchas veces en esos asuntos, 
"ratificó lo que yo presumía, al ex-
p'otar de entusiasmo a la terminación 
de la soberana y real obra. Nuestro 
Pastir tuvo que salir visiblemente 
emocionado a aceptar el justo y en-
tusiástico homenaje que la masa 
enorme y delirante, y puesta de pie, 
le rendía. 
Hurra pues a Rafael Pastor, bravo 
Maestro Tomás y bravos los Molinas, 
Reinosos, hermanos Rodríguez y 
Mompós y demás notables profesores 
que secundáis dlsenteresadamente en 
engrandecer el nombre de la Habana 
artística. . , 
Ignacio TELLERIA 
S f K I R B r O E L Y f t G ü I L B 
N u e s t r a s 
BLUSAS FRANCESAS 
IPLEMENTAN LOS DES 
DE USTED 
Como artículo francés, están 
ejecutadas con- el más perfecto 
gusto y conocimiento y, por su 
variedad de modelos y telas, Or 
gandí, Voal y Linón, permiten ha 
cer la más satisfactoria elección 
Departamento 
D E C O N F E C C I O N E S 
C z 3 
N O S E A H O G U E 
No permita que le fnlto el nlre. que el ni lento se extlnffft, "rooure curfirse el asmn. porque (íe lo contrario, vivirá siem-pre bajo el yugo del padecimiento. El asma se cura con Sanahoisro, medicación que se vende en todas las boticas y en su depósito "Kl Crisol," Neptuno y Man-rique. Cuantos tomaron Sanahoyo,, sa-naron del asma. 
AI?TDTKA5 
D e G o b e r n a c i ó n 
RRUJOS DETENIDOS 
El delegado de la mencionada Se-
cretaría en Marianao, señor Bustillo, 
ha notificado a la misma la detención 
verificada en la finca "Socorro" de 
aquel término, de seis individuos de 
la raza negra, quienes se dedicaban a 
prácticas de brujería. 
CASA DESTRUIDA 
Una manga de viento destruyó en 
la Cidra, (Matnazas,) la casa de ta-
bla y techo de papel, de la morena 
Micaela Alfonso. No hubo desgracias 
personales. i 
UJí PRESENTADO 
En momentos en que el teniente 
coronel señor Clemente Gómez, ope-
raba por los monts de "Grima," cer-
ca del ingenio "Los Angeles," en la 
provincia de Matanzas, se le presentó 
José de la O. Ortega, para acogerse 
a la legalidad. 
El presentado pertenecía a la di-
suelta partida de Cheo Hernández, y 
manifestó ser él el único de la citada 
partida que quedaba en el campo. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado el Presupuesto 
extraordinario formado por el Ayun-
tamiento de Camagüey, correspon-
dien al ejercicio de 1916 a 1917, cuyo 
importe fué destinado al aumento de 
la policía del mismo. 
RECLAMACION ENTIADA A HA-
CIENDA 
Por la secretaria antes mencionada 
ha sido enviada a la de Hacienda, la 
reclamación dirigida al señor Presi-
dente de la República, por el Ayunta-
miento de Baracoa, el cual pide se le 
facilite la suma de $29,267,47, para 
poder atender con esa cantidad a re-
parar los desperfectos ocasionados en 
aquel término, por la última revolu-
ción. 
por estar comprendidos en los de la ingresar como alumno es necesario: 
)asada revuelta, y de los que podrá lo—Haber cumplido catorce años 
de edad. 
2o.—Gozar de buena salud, ser de 
moralidad intachable y no tener, nin-
gún defecto físico que inhabilite para 
el ejercicio de la profesión de maes-
tro. 
3o.—Ser aprobado en un examen 
de ingreso, que versará sobre todas 
las materias comprendidas en los cur-
sos de estudios de las Escuelas Pri-
marias. Quedarán exentos de esa 
prueba los aspirantes que noseán el 
título de bachiller, o un certificada 
de maestro, obtenido legalmente. 
La justificación de los requisitos a 
que se refieren los apartados lo. y 2o. 
del expresado artículo, se hará res-
pectivamente: con copia certificad.'!, 
del acta de inscripción en el Registro 
Civil, o de la partida bautismal si el 
interesado hubiese nacido antes del 
establecimiento de ese Registro; con 
certificado médico, do buena salud, 
expedido por un facultativo y visado 
por la Jefatura Local de Sanidad co-
rrespondientes, y con certificado de 
.p  lt ,  
conocer únicamente el Tribunal Su-
premo de la República, y el segundo, 
fundándose en que a los acusados se 
les imputan diversos hechos y con 
arreglo a la Ley de Procedimiento 
Militar no se puede juzgar a esos in-
dividuos imputándoseles diversos car-
,gos, porqus ello imposibilitaría la 
continencia de la causa. 
El Tribunal acordó no admitir los 
recursos del Dr Herrera Sotolongo. 
A la hora de cerrar esta edición, el 
Consejo se halla reunido en sesión 
secreta. 
A partir de hoy, se reunirá el 
Tribunal por la mañana, habiendo se-
ííalado las horas de audiencia de 9 a 
doce. 
N E C R O L O G I A 
Aye rdomingo, se efectuó el entie-
rro del señor Emilio Mola y Pedroso, 
cuyo fallecimiento en su residencia 
de la Víbora, ha sulo muy sentido por 
cuantos tuvieron el gusto de cultivar 
en trato afable y caballeroso. 
Nuestro pésame sentido, enviamos a 
los familiares todos, entre los que 
se cuentan, además de su viuda, la 
distinguida señora Adalghisa Garri-
do y de sus hijos, la señora Ana Boa-
da "viuda de Pazos hermana del fina-
do y sus sobrinos lo sconocidos jó-
venes amigos nuestros doctores Feli-
pe , Javier y Rafael de Pazos y Boa-
periódi 
MARI DIARIO 
E l C o n s e j o d e G u e r r a 
c o n t r a m i i t a r e s 
s e d i c i o s o s 
Esta mañana se reunió en la For-
taleza de la Cabana, el Consejo de 
Guerra para juzgar a varios militares 
retirados. 
Formaban el tribunal: el coronel 
Federico Rasco, Presidente, y los vo-
cales coroneles Emiliano Amiel y 
Alberto Herrera, y los tenientes co-
oneles Julio Cepeda y José M. Que-
ro. 
Actuó de Fiscal el comandante Luís 
Hernández Sabio. 
Iniciada la vista oral y pública, 
prestaron el juramento de Ley los pe-
ritos taquígrafos Wifredo Hiráldez, 
Urbano Soler, Joaquín Sigarroa, Julio 
Gardano y Humberto García. 
También juraron ante el Fiscal el 
Presidente y demás miembros del 
Consejo, jurando a su vez el Fiscal 
ante el Presidente. 
Conducidos por los cadetes que 
prestan servicio de oficiales en la 
Cabaña, comparecieron los militares 
retirados siguientes: 
Primer teniente Pedro Mujlca, que 
es defendido por el Dr. González Sa-
rraín; primer teniente Arcadio To-
rres, defendido por el Dr. Viriato Gu-
tiérrez; primer teniente Jacinto M. 
Naya, defendido por el Dr. G. Sarraín, 
sy los capitanes Ismael Avales, defen-
dido por el Dr Laredo Brú y Andrés 
Pino Alpízar, defendido por el doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
El Fiscal leyó los cargos y especi-
ficaciones, Kolicitando la pena de 
muerte para los acusados, por esti-
mar que han infringido el artículo 
57, caso 12, de la Ley Penal Militar, 
que es el delito de rebelión. 
Inmediatamente, el doctor Herre-
| ra Sotolongo planteó ante el tribunal 
i dos problemas de derecho, por enten-
| der que dicho tribunal no tiene ju-
risdicción para juzgar estos delitos. 
E l p e r s o n a l d e l o s n u e -
v o s i m p u e s t o s 
Con motivo de la creación de los 
nuevos Impuestos el señor Secretario 
de Hacienda, en los Distritos Fisca- 'buena conducta, extendido por el Al 
les que se expresan ha nombrado el cal(le Municipal del Término de su 
siguiente personal: residencia o por dos personas de no-
San Antonio de los Baños Itorla resPeta-biIidad. 
Administrador Virgilio Sánchez Al- 1 Para la extensión a que se refiere 
meida, Tesorero Pagador. José Ama- i la x'iltima parte del apartado 3 será 
ro Fernández, Contador Rogelio Her- ' 
nández. Oficial lo. Casto Pino Lomba 
y demás personal subalterno. 
Baracoa 
Administrador Leoncio Carreras, 
Tesorero Pagador José Fresneda! 
Contador Miguel Arrue Demar, Ofi-
cial lo. Federico Cuza y demás per-
sonal subalterno. 
San Luis (Orlente) . 
Tesorero Pagador Esteban Rojas, 
Contador Pedro A. Casadevall, Ofi-
cial lo. Emilio Giro Odio y demás per-
sonal subalterno. 
Morón 
Tesorero Pagador Manuel Roca Pe-
fialver. Contador Gilberto Marrero y 
demás personal subalterno. 
Placetas 
Contador Ramón Gutiérrez Rojas y 
demás personal subalterno. 
Nueva Paz 
Administrador Rafael de Castro 
Palomino y Sánchez, Tesorero Paga-
dor, Timoteo Martínez Hernández, 
Contador Cándido Hernández Baca-
llao, Oficial lo. Quijano y demás per-
sonal subalterno. 
Maynrí 
Administrador Enrique Tamayo So-
to .Tesorero Pagador Eduardo Delga-
do Mejías, Contador Julio Tamayo 
Leyte Vidal y demás personal su-
balterno. 
Sagna de Tánnmo 
Administrador Amador Canepas. 
Tesorero Eduardo Macías, Contador 
José Ollver Chao y demás personal 
subalterno. 
E l i n g r e s o e n l a s 
E s c u e l a s N o r m a l e s 
El señor Ramiro Guerra, Director 
de las Escuelas Normales de la Ha-
bana, noa envía la siguiente convoca-
toria, que establece de acuerdo con 
los preceptos establecidos, las dis-
posiciones que rigen para el ingreso 
tn la Escuela Normal de Maestros: 
Habana, agosto 15 de 1917. 
Do conformidad con lo dispuesto, 
se convoca por este medio a los as-
pirantes a ingresar como alumnos en 
la Escuela Normal para Maestros de 
la Habana, que reúnan los requisi-
tos exigidos en la Ley de 16 de marzo 
de 1915, y en el Reglamento para la 
ejecución de la misma, a fin de que 
presenten sus solicitudes de admisión 
en la citada Escuela, calle de Diaria 
esquina a Revillagigedo en hora y 
día hábiles, desde el sábado lo. del 
próximo mes de septiembre hasta las 
cnce de la mañana del sábado 15 del 
mismo mes. 
La Inscripción será gratuita y, con-
forme al artículo VI de la Yey, para 
indiEpensable la presentación del tí-
tulo de bachiller o del certificado de 
maestro. Los maestros que hubiesen 
ejercido en las Escuelas Públicas, de-
berán presentar, asimismo, un extrac-
to do su hoja de servicios, suscrita 
por el Secretarlo de la Junta de Edu-
cación del Distrito en que hayan si-
do prestados, expresando el tiempo 
de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se 
presentarán con la solicitud de admi-
sión, firmada por el aspirante, y si 
éste fuere menor de edad, suscrita, 
asimismo, por su padre o tutor. Sea 
o no admitido como alumno, esta Es-
cuela no devolverá los certificados 
que acrediten la edad, la salud y le 
moralidad del interesado. 
Los exámenes de que habla el inci-
so 3o. se efectuarán—con sujeción a 
las reglas que se dicten—en la Es-
cuela Normal para Maestros de la 
Habana, sita en la calle de Diaria, 
esquina a Revillagigedo a partir del 
día diez y siete del próximo mes de 
septiembre. 
(f.) Ramiro Guerra, 
Director. 
C h e q u e d e u n a u t o m ó -
v i l e n e ! C a i m i t o 
1 ARIOS PASAJEROS RESULTARON 
LESIONADOS 
(Por teléfono) 
Caimito, Agosto 20. 
El teléfono encuéntrase interrum-
pido. Anoche, a las doce, chocaron los 
automóviles 9 y 5 de este municipio, 
resultando el segundo volcado. EÍ 
chauffeur, Bernardino León, se lesio-
nó. También resultó, con la fractura 
de la clavícula derecha, Liboria Her-
nández. Su estado os grave. Lucrecia 
Aguiar, recibió desgarraduras leves 
y resultaron ilesos el Juez Municipal 
primer suplente, señor Félix Hernán-
dez y José Antonio Taño. 
Los heridos fueron trasladados a 
esta localidad por el cabo del Eérci-
to Francisco Ponce, siendo surados 
de primera intención por el doctor 
Casco. El Juez Municipal está in-






Notos P e r s o n a l e s 
Después de once años de ausencia 
en los Estados Unidos, ha regresado a 
esta capital nuestro estimado amigo 
el celebrado planista señor Jesús Es-
carpenter. 
Sea bien venido. 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 , a l l a d o d e l H o t e l P a s a j e . L u -
n e s , 2 0 : " L a H i j a d e l P o l i c í a o e n P o d e r d e l o s Ñ á ñ i g o s * 
El Cine que más barato va a exhibir esta película. Entrada y asiento 20 centavos. Para más comodidad del m'bH. 
la primera a las ocho y la segunda a las diez. Las puertas se abrirán a 1*8 7 en punto empezando la función a las ocho (laremos dos tandas, 
c 617fi ' 
P A G I N A SEIS 
L o T u t e l e d e l E i d í -
g r a n í e E s p a n o I . 
PRDÍER PERIODO DELA EMIGRA-
CION 
DE LA PROTECCION Y GUIA DE 
LOS EMIGRANTES ESPADO-
LES EN ALDEAS Y 
CIUDADES 
Por Leopoldo D'Ozourille de Bardou 
V I 
Reconocida la Imperiosa y urgente 
necesidad de establecer con profu-
sión y amplitud los servicios Infor-
mativos, y vista la imposibilidad de 
aceptar ninguno de los métodos exa-
minados, es llegada la hora de expo-
ner detalladamente el siguiente régi-
men que poco antes de venir a Cuba 
tuve el honor de someter a la con-
sideración de la Superioridad. 
La información que se facilite al 
emigrante será todo lo amplia que 
exijan las circunstancias que concu-
rran en él, y habrá de referirse, 
cuando menos, a los siguientes ex-
tremos: fechas de salida y llegada 
de todos los trasatlánticos autoriza-
dos; características de éstos; dura-
ción de los viajes; itinerarios; nú-
mero y duración de las escalas fijas 
y facultativas; precios de los pasa-
jes; contratos de transporte; billetes 
provisionales y definitivos; documen-
tación emigratoria y forma de obte-
nerla; cartera de identidad; lineas 
férreas; horas de salida y llegada de 
los trenes; tarifas de los viajes por 
.ferrocarril; medio de conseguir bille-
te colectivo en los trenes para viajar 
con mayor economía; posadas reco-
mendables de los puertos de embar-
que y datos relativos a tarifas, trato, 
deberes y derechos; fechas en que 
empiezan los trabajos agrícolas en la 
Argentina e Isla de Cuba; jornales 
agrícolas y en las demás industrias; 
diversas formas de retribuir el tra-
bajo; destajos; contratos; condicio-
nes del trabajo y facilidad de en-
contrar colocación acudiendo a las 
Oficinas que al efecto establezcan en 
los países de destino los Patronatos 
españoles protectores del emigrado; 
fecha más conveniente para efectuar 
el embarque y puertos por donde de-
ba hacerse éste; residencia de las 
Casas consignatarias e Inspecciones 
de Emigración de los puertos y ho-
ras de despacho; útiles que debe lle-
var consigo el emigrante; artículos 
o efectos que éste debe llevar a la 
mano que son indispensables a bor-
do, tales como jabón, sillas de exten-
sión, tenedores, cuchillos (sin pun-
ta), cuchara, etc.; ropas que debe 
contener el equipaje de litera según 
la estación que pueda encontrarse 
ocho o diez días antes de llegar al 
país de destino; composición del equi-
paje de bodega; precios de los ar-
tículos de consumo en los países de 
destino ,de los de vestir, de las vi-
viendas, etc.; contratos agrarios; di-
visión de la propiedad; leyes de tie-
rras y principales que convenga cô  
nocer, tales como de accidentes del 
trabajo, ciudadanía y otras; medios 
de comunicación y, en general, to-
do cuanto pueda interesar y referir 
se a la colocación y existencia del 
emigrante. 
Además, a los que se dirijan a la 
Isla de Cuba y a la República Ar-
gentina se les entregarán unos indi-
cadores especiales de estos países en 
los que encontrarán cuanto consejo 
dirección o noticia puedan en la 
práctica necesitar. 
Toda cuanta información necesite 
el emigrante podrá obtenerla en los 
lugares siguientes: en Madrid; en to-
das las 39 capitales de provincia 
donde no existan Inspecciones de 
Emigración; en los 13 puertos ma 
rítimos habilitados para el embarque 
de emigrantes, y en cada una de las 
439 cabezas de partido judicial en 
que no hay Inspecciones ni son ca 
pítales de provincia. 
En suma, que el emigrante podrá 
informarse en 492 lugares diferentes 
que se encuentran convenientemen-
te distribuidos. Y Ydividiendo por di-
cho número los 507.000 kilómetros 
cuadrados que mide la extensión te-
rritorial de España, se tendrá 1.030 
kilómetros cuadrados por cociente en-
tero; y, por tanto, suponiendo de 
igual superficie todos los referidos 
lugares ,en lo que para nuestro ob-
jeto no hay error sensible, resultará 
que en cada uno de ellos habrá de 
informarse a los emigrantes que ha-
biten en 1.030 kilómetros cuadrados. 
Ahora bien, tampoco se cometerá 
gran error en suponer circulares ca-
da uno de los 492 lugares, y como el 
área del circuito es n22, se tendrá 
n23 igual 1.030 kilómetros cuadrados; 
y sustituyendo n (1) por su valor 
aproximado por exceso 3'1416, y di-
vidiendo después por él y prescin-
diendo de decimales, se tendrá 327 
kilómetros cuadrados por valor de 
2-; y extrayendo, finalmente, la raiz 
cuadrada, y tomando su parte entera, 
resultan 18 kilómetros lineales por 
valor de r. 
Se desprende, pues, de tan senci-
D I A R I O DE L A M A R I N A A í 0 r t 0 z t , _ 
A/MUMCIO 
A e o i A R no 
Antonio Guerrita, Manuel Saltar, 
Albino Alvarez, José R. Navia, Anto-
nio Vázquez, Ramón Figueras, Lino 
Hegal, Manuel Ansoar, Jesús Santia-
go, Ramiro Fernández, José Gonzá-
lez, José Gallardo, Camilo Fernán-
dez y Nicanor Pérez. 
— Señores: muchas gracias. 
Al terminar del banquete pronun-
ciaron brindis muy vibrantes de amor , 
para los primorosos pueblos nativos, 
para su cultura y para la hospitali-
dad cubana, los señores Manuel Qui-
jrán y Zabala. Cerró estos brindis con 
¡ uno que levantó el entusiasmo en los 
corazones; dió gracias muy expresi-
vas a la prensa, magna en la empre-
sa de ayudar a las sociedades galle-
gas de instrucción; magna, noble y 
generosa. Terminó dando vivas a Cu-
ba, a Galicia y a España. Grandes 
aplausos. 
Luego las orquestas rompieron a 
tocar; tocaron tres bandas, los orga 
CastoHa es nn substituto inofensivo tnt E l i i i -
Atales y Jarabee Calmantes. De gusto agradable. Vr> i_ p*r*t 
fin», ni inriíuna otra substancia narcot 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea „ 
de 1» Dentición y cura la Constipacló 
Intestino*, r produce un suefio natural 
Niños y el Amlffo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a di 
i.i>uar,   ,  - ! , , v K AT A „ 
nillos; la gaita gallega suspiraba allá ¡Josefa Yebra, Mercedes *uente 
en la umbría lejana. Estábamos en Iia c'arc:a' ^ril,-r,lca ^ ' tmas. Meycen cambio dV^mp^V"^. m* 
plena romería galleea. en la camniña ¡des Prada, Amwiora Vázquez Estre-; tituirse y estab&f.8- . AcoS o. - r e - ! ^ ^ ^ " ^¡lia Areau, Elisa Quintana. Josefa R. [ P o r un par herraduL Euieiite le  ro ería lleg , e  l  ca pi a 
dulce oyendo la alborada santa. !'Ia *Tf1'1"- ^uxx^u*. ÜUB«I» ^. 7o Venados" llerra(lû 8'feí̂ Urnn, 
Y en la romería el gran baile Y en lávela, Concaa SuAres Consuelo Ló- <0pC0ernâ 0Spar ^ a . . . 
el baile estas bellas damas y estas |Pez, Manuela López, Lola Linares, centavos. 1 Maduras i^Lj 
i Concepción Fontela, * Juanita Gaitia- ¡ Por ur. par herradi, 
ra8 corrí. 
lindas damitas: 
ga, María Gor iilln, Zoila Faura, Con- I cenIt.̂ 0̂  
1 or una herrad Señoras: Generosa Fernández de Z L Í T . r ™ . Cortlñas, Esperanza Fernández de 8uel0 -Po10' *0.dríeuez- ?.en'? veva Polo, María Vázquez, María 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
l l * Z Z \ D r T n a HQUÍííela-d.e CaÍr0,!saá:Merceder. Rlgal Cao,"Josefa Bra 
r /mn^n ^ í ^ ^ í f ' ^ " í v o . Genoveva Carreira, Julia Gonzá-
L r e f d ? I S l X ^ o ^ t ^ r i r S r e f " ^ " A1Va-
Fernández, Generosa Vale, de Polo, i - ^ ¿ S , ^ge^t i l e s , qué gra-
Glosas estas trpa h r̂manif-na' rTMna Julia González de Durán, María Li-nares de Linares y varias más 
Y las señoritas María Rodríguez, 
cálculos que el emigrante que 
desee informes verbales, podrá ob-
tenerlos rápidamente con solo reco-
rrer los 18 kilómetros que, como má-
ximo, le separen del Centro de Infor-
mación más próximo, y si los desea 
por escrito también se le podrán fa-
cilitar tan amplios como los necesi-
te en un plazo que no deberá ex-
ceder nunca de tres días. 
En Madrid se pueden obtener in-
formes dirigiéndose a la Sección de 
Información y Publicidad del Conse-
jo Superior de Emigración ,o bien a 
las Agencias de Información que es-
tablezcan las Compañías de Nave-
gación. 
En los puertos habilitados facilita-
rán la información las Inspecciones 
de Emigración y las Casas Consigna-
tarias, y claro está que se harán des-
aparecer todas esas tituladas Agen-
cias Marítimas de las que en algunos 
puertos, Barcelona entre ellos, hay 
tan gran abundancia. Es realtnen-
te inexplicable que haya persona al-
guna conocedora de la emigración 
que sirva de paladín a tan perjudi-
ciales antros. 
En cuanto a la información en las 
capitales de provincia y en los dis-
tritos judiciales se proporcionará por 
los Patronatos protectores del emi-
grante español que habrán de esta-
blecerse. 
En cada una de las 439 cabezas de 
partido judicial, en que no exista Ins-
pección de Emigración ni sean ca-
pitales de provincia, se establecerán 
comités—que se denominarán Patro-
natos de Protección del Emigrante 
Español,—cuya constitución, finali-
dad y funcionamiento se expone a 
continuación. 
Cada Patronato será presidido por 
el Juez de primera instancia del dis 
trito judicial, siendo vocales natos 
del mismo el Alcalde Constitucional, 
uno de los médicos titulares, uno de 
los curas párrocos, uno de los maes-
tros de escuela, el farmacéutico del 
hospital (si lo hay) y actuará de Se-
cretario el Jefe, Oficial o Clase más 
(Pasa a la ULTDTA FAGINA.) 
E L B E Y 
D E L A H O R A 
n V I H O S 
ñ L V A R E Z 
CAJAS DEL PUERTO DE 
SANTA MARI/ 






Y EN LA DE 
MATANZAS 1881 
imo créd i to 
Los de Chantada y 
los de Carvalledo 
en Palatino. 
FIESTA MAYOR 
Llegamos un poco tarde, pero a 
tiempo de disfrutar de unas horas de-
liciosas en la brillante fiesta que ayer 
celebraron para su honor, honor de 
Galicia y veiieración a su patrón San 
Roque, los siempre gallardos y siem-
pre flamantes gallegos de Carballedo 
y Chantada, que mantienen el fuego 
sagrado de la cultura allá en sus 
pueblos, por los cuales se desviven 
con heroísmo y nobleza sin ejemplo. 
La fiesta se inició con gran ban-
quete, que sirvió Chao como mandan 
los cánones culinarios más exigen-
tes. Y al ágape asistieron más de qui-
nientos comensales en una adorable 
fraternidad; banquete que presidía la 
popularidad de Manolo Cortlñas, del 
cual no estaba muy lejos el entusias-
ta Secretario Manolo Vázquez; ban-
quete donde la Comisión organizado-
ra rivalizó en galantería, abrumándo-
nos con infinitas atenciones a las be-
llas damas y lindas señoritas, a los 
invitados y a la prensa. En esta comi-
sión figuraban gallegos tan simpáti-
cos como los siguientes: 
E s e l R e l o j s u i * 9 , m a r c a 
A . B . C . 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h & ( * l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f ino, c íe c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n 3a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o » p l a t a y 
p l a t a n i e Ü a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o Importador.* 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
es e itas! ¡Dios
las bendiga! 
Y en el baile, que fué brillante y 
que se prolongo hasta la hora gris, 
galanterías de los de la Comisión y 
obsequios. Muy celebrados los cuar-
tos de cerveza morena, gracia de "La 
Tropical" a sus romeros. 
Un gran desfile. -
Y un viva sonoro a San Roque. 
D. F. 
DESDE C A I M I T O 
cional.) ~ —""uura enmien,j. 
Tor una herraclurn „ 
Por una herradur * Íen Bu :̂ jj 
Por un par de ^ m Z . ^ C ^ , 
Por un par carret n ; *5-00 H 
Por "n ¿lerrrcon'i1^:^-^ 
He aquí la Directiva • letf 
Presidente: Beslderin 
baldrán comlsionadoa . i 
blos de la provínola V V n r ^ 
e í l  i ti  Lle,tra8: fcj» 
i  besldeífo l6 l08 heíS' 
rio: Félix Rodr íS RodrI6u^ 
n .1
>    i ci  v Q,a 108 lemi. 
go 19 tend/án una U n ^^^""oS 
Baile. ""'«lU.̂ 'l Baile 
amenizado por )a orqueRtf «r^o ¿5 
Concurrieron al 1,, î 'f Emijul 
sita Castillo. pLn'!6 j."8 seí^i 
" Loza. Anit? cñns?nCabañaD> 
orlta Pérez f"™ lo> Klens i* 
.•fa Isabel v v̂ ,'<,po1̂  »> 
María de la Hoz y la ra,f^8t,n» ttl 
da Oliva, todas uVy ^ Z ^ T ^ U Í 
temento vestidas, v m T - n / ™ " ^ 









ReunlAn de herreros. 
Dada la cftrestía do la vida, y el au- RIÑA v aitn^U.^""^ / 
, mentó do pteclo del hierro los herreros KmA 7 anunciCM en el , 
| se han visto en !a perentoria necesidad de LA MARINA 
E L G R A N 
E s p e c í f í c i M o n a 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
I 
m á s 
1» ' i ^ o T ^ u * ^ r u w v 
fil POP s a absoluta pureza f l ^ ^ o ^ a r o m a 
y por sus cualidades t e r a p é u t i c a s . 
m S U P E R ñ B I J ^ 0 I V I O ^ E C O ^ S T l T u V E Í ? T E ^ 
W á ^ S T A B L E C i m i E N T O S 
UNICO REPRESENTANfTEN L A ISLAITÉ CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APASTAPOiBi T.AMPARIi;U\ N* L TELEFONO Â 608 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
1L hombre Quo ahorna ttont 
siempro algo que lo abrlRf 
contra la nec f̂cfed mJm. 
tras que «1 que no aborta tfcmo 
siempre ante g{ la amenaaa de '« 
m* seria. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 




Nuestras cocinas ConsumciTla mitad menos^ijiielas 
existentes en el mercado. De fácil manejo y completa lira, 
pieza. En colores negro o^vcrdeÁolivo.iEs la .cotínaíque 
Vd. necesita. 
E x p o s i c i ó n : P L O R E S Y M A T A D E R O 
J . . R e v i r a , A g e n t e e x c l u s i v o . . - T c l é f . ' A - 3 2 3 í 
Tenemos hornos, distintos' modelos/ adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
1L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abr* 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO ea adetante J 
baga el TRES POR CIENTO US 
interé& 
AS LIBRETAS -DE ABO* 
RROS SE LIQUIDAN OA 
DA DOC MESES PU-
DLBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU EiNEBO. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos , R i m o s , C o r o n a s , O n i -
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , etc. , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
Pida catalogo gratis 1916-191] 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : GENERA!, 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A * 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-185^ 
T e l é f o n o Local I I t 7 0 9 ^ 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / f a d d e 
M e d i c i n a d e P d r í z 
>VeLJIAR lió 
ESPECIALISTA e n 
A F E C C t O N e s D E L C U T I S 
| L I C O R B A L S A M Í c l 
í ^ e p a r a b o p o r d W | 
f á s i i f c r p e c t o r o l V 
*mocldo "hasta «l<Ka- 1 
<k lo pe í y de k» 
urinarios, f 





L i c o r B a i s á m i c o 
c i h e b i i h mmu b e w o i f t 
U N I O L E B I T Í H * ^ 
^ « • O R X A X H D R M E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
, T e l í f w A - i i l U . • i n p f e , u • B i t m 
y 
B R E A V E G E T A L 
O B I * 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito tí por mavor: 
D r o g u e r í a S a o J o s é 
Habana y Lamparilla 
Ta^íono A-2886. 
A p a d e C o l o n i a 
P I M j M j ü i 
con las E S g l 
más fíDasüLi ^ d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAÜ Y EL PAMELB. ^ 
i US W m m DE ESCBIBIH D U ^ 
y otras mareas de 95.00 0 1 ^ 







U i l L A 
P A K A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
„ io coaaetería? Escabrosa 
^ • • r i a s i c ^ a e s t a ^ p r e -
rece !a8ÍQC embarco. e3 «encillísi-
ta 
il 
ío' W^l0;* 3rCía mayor suma de I I -
l ^ ^ m Por la m^tr, J > 
ré>aS3tPX y no so l ir dársele 
. ^ r í * ^ i T e r í r e t a c i ó n muy po. 
Z be0CTO.la.Í ,„ v    H
^,glu^--   ujer, y 
^ ^ , ^ ^ 2 buscada y más anall-
^ ^ e s costumbres y senti-
Jnda ^'pcmitcn hallar hpy más 
mieo^'na3everacione8. 
atadas coqueterías, 
Hay d0fo una de ellas, (y 
i;Qién 110 nr definirla para hacerlo con 
Í i e Z 0 S a d ) es la qne hija de un 
ris brelet0 o de la falta de cora-
nal lnslnrsigue más fines, que atraer 
^ • " " ^ r rechazar; que despertai 
f ; ilusiones, para gozarse en 
«tect0! L v que no- halla placer 
dcStniirios, - arge de admiradores, 
^ Arlarse de todos ellos, ha-
P^n os entación de sus triunfos, y 
cienu .Hn d- paso femeninos corazo-
arr0 peSar que la mariposa, a 
1,691 ^ rndear la abrasadora llama, 
fuerZa„raías en ella. 
deía RP¿nda forma de coquetería, 
u debido anteponer a la ante-
cue nnes bien merecía ese privile-
rior,ii8te en esa arte de agradar, 
gi%nnato en la mujer, y sobre todo 
lan, muier bonita. ¿Cómo culparla, 
'fiun sentimiento 'casi bienhechor. 
aue con él. se halaga la vista, 
Reducen los espíritus, y se atraen 
'"MfenTrTs116̂  coquetería no esté en 
Jlcuerdo con todo lo que exigen Ips 
Sren de la mujer, es aceptable y 
hasta conveniente. 
Lradar, es el placer más grande 
„ue suele sentir una joven, social-
mente hablando, y es tan lógico que 
8e empeñe en procurarlo, que no creo 
m Saya una persona capaz de ad-
nlrarso de ello, y si lo hubiera, ten-
dríamos que convenir en que era 
muy poco conocedora d«l corazón hu-
mano. 
Yo creo qua casi debe sentirse un 
impulso de gratitud hacia la mujer 
m s6 esfuerza por embellecer su 
semblante, perfeciconar su atavío, y 
pn desplegar toda su gentileza y su 
erada, a fin ne resultar adorable, v 
causar, no solo ía admiración de 
cuantos la rodeen, sino hasta la de 
pupilos, que aun fuera de su círcu-
lo' tengan la satisfacción de contem-
plarla. 
Con los adelantos de la época, el 
gusto se ha afinado, ei verdadero 
conocimiento de la coquetería se ha 
adquirido, y la mujer nace con el ins-
tinto 4e adivinar lo que la embellece, 
y el temor instintivo hacia todo aque-
llo quo pueda perjudicarla. 
Porque la coquetería exagerada, lie 
ra fácilmente al ridículo, por los no 
muy bien trillados caminos de esas 
exentricidades, que bajo el nombre de 
originalidad, se permiten tener las 
POTonas que no quieren vestir como 
IM demás, y que chocando a todo el 
mundo, acaban por adquirir el poco 
envidiable calificativo de raras. 
Para evitar el caer en los deplora-
bles errores de una coquetería tan 
mal entendido, terminaré hoy mi gra-
ta conversación con mis lectoras, ha-
ciéndoles tres indicaciones: 
l a Que no hagan la elección de 
trajes y adornos, con los que causen 
una impresión muy dictinta de la 
acostumbrada. 
2a Que .-echacen todo efecto d© 
Coquetería que pueda conducir más 
i i i imi imi i im 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle' 
za de la juventud 
hasta cuando la 
^Sv Juventud no es si' 
no un recuerdo. Será la mara-
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la Use* 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
QBATISI—Knvíese por una botella del tamafio de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c, para pagar los gastos SS de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
B I B i B B l i P ^ i ^ i i l i i i f l i l l i l l l l r i 
a la sorpresa que a la admiración, y 
cuyo fin no estriba en acercarse & 
cualquier Ideal de belleza. 
Y 3a Que no escojan nunca un», 
toilette, que aunque sea muy llevado 
por otras perdonas, no se adapte » 
su género de belleza, prefiriendo en 
ese caso hacer distintas elecciones 
dentro de ID que prescribe la moda. 
Sencillísima? parecerán estas ob-
servaciones; pero estoy segura de 
que apartarla de muchos escollos a 
las qu^, no desdeñen observarlas. 
Enuna de Cantlllana 
Uu cutis blanco jr 
suave, es el mayor te-
soro pura una dama 
IA CREMA ORINOKA 
blanquea la piel, dándole un tin-
te fino y sonrosado y una suavi-
dad y tersura extraordinarias. Des-
truye las pecas y las espinillas. 
No hay polvos más 
fragantes, delicados y 
agradables que los 
P o l v o s O r i n o k a 
para la cara. Dejan en el cutis una 
deliciosa sensación de frescura. 
¡Son los que usan las damas dis-
tinguidas! 
PIDANSE Pi! CREMA ORINO-
KA y los PCLVOS ORINOKA en 
DROGUERIAS, FARMACIAS y 
P E R F U M E R I A S . 
Fabricantes: «The Orinoka Phar-
macal Co^ Inc.'* 97-99. TVater 
Street, New York, U. S. A. 
" P A V O R E A l / » 
D ^ r l ? abanIco de ültlma creación, recibido E X C L ^ S I V A M E N -i|or esta casa. 
r>e renta en todaa laa tiendas. 
JftaiT J * * mayor' únicamente en "LOS ABANIQUEROS". 
m ^ L 0 P E Z (S. ^ C.) Cuba, 98_Aparlado 1982. 
*PAX VOBIS•, 
Entre el tronar del fuego que el or-
be espanta, 
entre el rugir dei odio más iracundo, 
"¡Fax vobls!" Aun se escucha la fra-
(se santa 
del Mártir, que muriendo, redime un 
(mundo. 
Yo no entiendo de enseñas ni de 
(colores. 
En esa azul techumbre la vista fija, 
mi bandera es el manto de los amo-
(res: 
¡La Inmensidad del cielo que nos co-
(blja! 
Maldigo de esa fiera lucha incle-
mente 
que ayuhenta de la tierra >a paz cris-
(tiana. 
¡La sangre «lempre es roja, siempre 
(inocente. 
lo mismo la francesa que la germana? 
L a sangre que un soldado vierte 
(en la guerra, 
no descubre su origen seguro y cierto. 
Esa mancha rojiza sobre la tierra 
sólo dice a los hombres. • ."¡Un hom-
(bre muerto!'• 
L a guerra, ese espantoso crimen 
(nefando, 
destruye de la vida la dulce calma. 
¡Cada baja en las filas de cualquier 
(bando 
me produce un vacío dentro del alma! 
Cuarenta mil soldados que han su-
(cumbldo 
en un solo combate.. ¡Triste tributo! 
¡Cuarenta mil hermanos que hemos 
(perdido! 
¡Cuarenta mil crespones de negro 
(luto! 
José Jackson Veyan 
ANECDOTAS 
Habiendo llegado Alejandro al col-
mo del poder y la gloria, recibió una 
embajada de los corintios para ma-
nifestarle que le habían concedido el 
derecho de ciudadanía. Alejandro, al 
oír esta proposición, se rió de la va-
nidad de los corintios; pero hablen-
do sabido después que no se le había 
concedido aquella distinción a más 
extranjeros que a Baco y a Hércules, 
quedó muy complacido con aquel 
obsequio, que fué para él uno de sus 
más preciados títulos. 
* * * 
Tres estudiantes que iban monta-
dos en unos pollinos, encontraron a 
tres señores que Iban a caballo. 
"¿Cómo van los asnos?" les pre-
guntaron los señores. 
"A caballo", les respondieron los 
estudiantes. 
* * * 
Hallándose una noche en el cuarto 
do la célebre actriz Teodosia Lama-
drld, los eminentes poetas Ayala y 
Hartzembusch, se dlsplnian ambos a 
retirarse, cuando cambiaron los som-
breros. 
Uno tenia la cabeza muy grande y 
el otro muy pequeña. Al notar la 
equivocación, volvió Ayala y alargan-
do el sombrero, dijo: 
"Tome usted, don Juan, tengo mu-
cha más cabeza que usted". 
A lo que respondió Hartzehbuch: 
No, don Adelardo, no, lo que tiene 
usted es más sombrero. 
DE COCINA 
Huevos con queso 
Seis huevos cocidos duros se reba-
nan y se ponen en una vasija engra-
sada. Si se apetece el íSabor de Ce-
bolla, puede untarse un poco de zu-
mo de ésta en el fondo de la vasija. 
Se prepara una salsa de una cucha-
rada de mantequilla, una cucharada 
rasa de harina y tres cuartas partes 
de una taza de leche. Se cuece hasta 
que espese, luego se agrega una cu-
charado de queso rayado, sal y pi-
mienta al gusto. Esta salsa se vier-
te en los huevos, se espolvorea con 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
o E: 
AeoiAR "o 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a L a p u r g a q u e q u i e 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venía en todas las b o t i c a s . = D e p ó s l t o : . " E l Crisol", Heptono y Manrique. 
partes Iguales de queso rayado y mi-
gas de pan y se mete en un horno 
bien caliente hasta que se dore. 
Estos tamblm se sirven en la fuen-
te en que se cocieron. 
Es muy sabroso este plato. 
Ensalada de jalea de pollo. 
Para un polio de tres libras agre-
gúese media libra de solomillo de 
vaca. Hiérvase en bastante agua 
hasta que las cubra y cuando estén 
quefla, apio reí añado y sal y pimlen-
tlernas sáquenae y continúese hir-
viendo el caldo hasta que se reduzca 
a la mitad de ¡a cantidad de agua que 
se puso; se le agrega una cebolla pe-
ta para sazonarlo. Después de estas 
operaciones deberá haber un litro de 
caldo. SI es menos de esto agrégue-
se una poca agua. Córtense Las car-
nes de vaca y la del pollo en peque-
ños dadltos, mezclándoles una poca 
carne negra, pimientos verdes pica-
dos y la misma cantidad de pimien-
tos cortados en tirillas. Mientras el 
caldo está callente se ie agrega me-
dio paquete de gelatina disuelta en 
agua fría,, y todo se vierte sobre los 
cubitos de carne. Adórnese con ma-
yonesa, y con rebanadas delgadas de 
pimientos. 
Un antiguo lector.—La letra CH 
puede llamarse che o cehache porque 
de ambas maneras se la nombra en 
diferentes gramátias y cartillas. E l 
asunto es de poca monta. 
Un curioso—Cuando un dependien-
te sale de un establecimiento sin 
saber qué sueldo gana, puede recla-
marlo judicialmente. Se nombra un pe 
rito y se justiprecia el sueldo que de-
bió ganar según el trabajo, y el mé-
rito del reclamante. 
Neurasténico. — L a neurastenia 
cuando el que la padece conoce- su 
mal y desea curárselo, parece fácil 
la curación. Haga un esfuerzo de vo-
luntad; señálese un programa de vi-
da, ocúpese en cosas de trabajo ma-
nual, haga un viaje y sobre todo im-
póngase el deber de obedecerse a sí 
mismo y se curará utsed en pocos 
meses. 
A Imán.—Si a usted se le extravía 
un billete de lotería y da usted aviso 
antes del sorteo, y sale premiado el 
billete, la Hacienda suspende el pago 
hasta averiguar quién es el verdade-
ro dueño, para lo cual se hace una In-
vestigación Judicial. 
" L A R E V O L T O S A " C a m i s e r í a 
í y S a s t r e r í a , a v i s a a s u n u m e r o s a 
> y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e d e s -
m B m ^ m m m m ^ m m m m d e e l 1? d e S e p t i e m b r e q u e d a r á 
i n s t a l a d a e n S A N R A F A E L , 4 , y p a r a m á s c o m o -
d i d a d d e s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , e l s e ñ o r M a n u e l 
S u á r e z t e n d r á e n e l n u e v o l o c a l " S a s t r e r í a " :: :: 
René^Cuando dos personas van 
por la calle y pasa otra que fakida y 
es amiga de una de las dos. e que no 
lo conoce debe contestar el saludo por 
cortesía, inclinando levemente la ca 
Dos dIscípulos . -Se divide la pala-
bra así a-dhe-sión. ^ 
Li Ortografía al alcance 
de todos. 
TRATADO PRACTICO D E ORTO-
GRAFIA, por Anfónlo Cots y Trias. 
E l nuevo tratado de Ortografía qu» 
ofreceos hoy al público es sin du-
da el más práctico de cuantos se han 
publicado hasta la fecha, siendo sua 
reglas tan sencillas y lacónicas que 
en pocos días puede adqulrlse una 
perfecta Ortografía, cosa indispen-
sable a toda persona de mediana cul-
tura. , 
Precio del ejemplar encuaderna-
do, $1.00. .. 
So remite franco de portes y certi-
ficado remitiendo 10 centavos más, a 
todos los lugares de la Isla. 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DH 
L A LENGUA CASTELLANA 
PEQUEÑO LAROUSE ILUSTRA^ 
DO Nuevo Diccionario enciclopédi-. 
co de la lengua española publicado en 
francés bajo la dirección de Claudio 
Augó y adaptado al castellano pon 
Miguel de Toro y Gómez. 
E l Dlroccionario Larousse contiene 
además de todas las voces conteni-
das en el Diccionario de la Real Aca-
demia Española un sin número da 
voces técnicas y la mayor parte da 
las palabras usadas en la América 
española. Contiene además un Dio» 
clonarlo de las locuciones latinas J! 
Mtranjeras usadas en nuestro idiomaí 
y al final lleva un extenso Dicolonan 
rio de Historia y Geografía. Todo el 
Diccionario Larousse está ilustrada 
con 5.900 grabados, 200 cuadros 51 
102 mapas: 
Precio del ejemplar encuadernado! 
en tela, $2.50. 
E l mismo diccionario encuaderna-i 
do en piel flexible, $8.00. , 
Se remite franco de portea y certH 
flcado a todos los lugares de la la^ 
la. remitiendo 25 centavos más. \ 
L I B R E R I A «CERVANTES», DE RI^ 
CARDO VELOSO 
Galiano, 62, (Esquina a NeptunoO-H 
Apartado l l ló^-Telé fono A-4958. i 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS QUtí 
ACABA D E E D I T A R E S T A CASA^ 
E S P E C I A L M E N T E E L CATALOGO 
D E L I T E R A T U R A CON MAS D E 190 
PAGINAS QUE S E R E M I T E N E N i 
TERAMENTE GRATIS. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
—Al caerse casualmente por haber tro-
pezado con una piedra, se fracturó el 
bra»o derecho, el menor José liodríguez 
Olano, vecino de 21 númoro (51, en el Ve-
dado, siendo asistido en el Centro de So-
corro de aquel barrio por el doctor Llano, 
E l hecho ocurrió en la esquina de 13 
y Catorce. 
—Emilio Bolívar Ariza, vecino de La 
Rosa 5 en el Cerro, fué asistido anoche 
en el Centro de Socorro del Vedado, pop 
el médico de guardia, por presentar una 
herida como de diez centímetros, qufe in-
teresa el cuero cabelludo, situada en la 
región temporal izquierda, siendo callfii 
cado su estado de gravedad. 
También fué asistido en el propio es-* 
tablecimicnto Constantino Dopazo Senin, 
domiciliado en Línea y 18 en el Vedado, 
de lesiones leves. 
Dichos Individuos fueron llevados des-
pués a la novena estación de policía por 
el vigilante 398, Ernesto Rodríguez. 
Manifesté Bolívar que^después de salir 
del interior del café E l Carmelo, hubo d« 
criticar el que no hubiera más que un 
inodoro, dicléndole el Dopazo que si no 
le gustaba que se quejara, por lo qua 
él le dió un empujón, dándole entonces 
el Dopazo un golpe en la cabeza con ua 
plato. 
E l acusado Dopazo refirió que el Bo-
lívar se presentó en su establecimiento y 
como al salir del inodoro se expresara 
en malas formas ofendiendo a todas las 
personas que había en su establecimiento 
y que al responderle que diera parte ai 
la policía si estimaba que ello era una 
falta, Bolívar le dió un bastonazo, avalan-
zÁndoee al propio tiempo sobre él varios 
amigos del lesionado, entre ellos Elizardo 
Maceo Rizo, vecino de Neptuno 48, quien 
al tratar de darle un bastonazo le dio a 
Bolívar. 
Eambién fué acusado Maceo por Ber-
nardo Velasco Monje dependiente del ca-
fé de haberle amenazado con matarlo coa 
el bastén si iba a buscar a la policía. 
Depazo qnedó en libertad mediante 
200 pesos de fianza. 
06144 alt. 3d.-18 2t.-20 
L A E P I L E P S 
o accidentes neiviosos.—30 años d» 
E X I T O . Las Pastillas del Dr. OCHOA-
triunfan siempre, no quitan el apetíi 
to, no deprimen y cortan ^ápidamen-! 
te los ataques. 
ATISO. 
Es íaisificada toda caja que en la' 
etiqueta y ¡a faja no tenga la FIRMA, 
y RUBRICA del autor y al exterior eli 
BELLO de GARANTIA de la Farma-i 
pía y Droguería SAN JULIAN, Riel»! 
99, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías dft, 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer 
©1 Doctor Goázález.' 
j f l j j f l F I N D E T E M P O R A D A . E L C O R R E O D E P A R I S . O B I S P O , 8 0 . ^ t ^ v ^ 
^ s e l e c t a co lecc ión de colores y dibujos elegantes. Nansiik sedoso y Linón París. Valdés y Pérez. EL CORREO DE PARIS. OMspe, 80. TeléfODO A-326fl. 
F O L L E T I N 68 
HENRI DEMESSE 
* T I ¡ E S D I I O i m S 
F U S I O N C A S T E L L A N A 
? w A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUNDO 
"«coala, número 32-B. 
Maestro 
^ t a r r e V ^ ^ e s e último día 
^Dn^"1"0 Paire hnle<larél8 ^a^ando 
^««t i la8 ^ho y nf^,? ^estro cuarto, 
¡ H V * íran 8ai^e 86 enciendan las 
**lb\r rá,s- P o d é u X L 0 , en la santa, co-
flcSr * las nueve ^ a vu,?"6^11618 ^ 
^ « r o l . ^ « r a l aU<f n^sl a ^ una se-
"o* L Dadr» •! demasiado cerca 
^""rfa ta™* y en el cual la se-
V fc,,la " ^ n t o . Lúe 
lado iCon«. que nitnl-;, n<,omPafiada de 
rf1^ con e*0' ™estra criada irá 
PMLel « r a u ^ c o ^ ^ » ^ la hard 
^ r i o . ^ Ct°"erd.or. al hotel del 
• tendrá orden TueBtra 
de permanecer haciéndole compañía, has-
ta que su señora la llame. Como vues-
tro padre tseará dormido, os habréis que-
dado, de esta manera, solo en el pabe-
llón con la señora. . . 
—Os eétoy escuchando, dijo Fabriclo. 
y a pesar mío, me estremezco al oiros. 
Vuestra sangre fría me aterra. 
—¿De veras? dijo Uegina con una son-
risa despreciativa. Tratad más bien de 
imitar la calma del seflor de Bucy-Lor-
náns. Mirad, ni siquiera pestañea, eso 
que demasiado sabe que se está tratando 
de su hija. 
—¡De mi hija, s í ! . . . dijo el duque con 
extraña expresión. 
—También me admira, señor Millot, pro-
siguió Regina, que no habiendo retroce-
dido ante un asesinato, retrocedáis an-
te. . . 
—¡Ante algo peor que un asesinato! 
dijo Fabricio. 
—Comprendo vuestros escrflpulos y los 
aprecio en lo que valen, continuó Re-
gina con acento sarciistlco. Pero es que 
yo suponía que amabais apasionadamen-
te a Gabriela. / 
—Sí, apasionadamente.., 
—i Pasión bien tranquila, en todo caso, 
o, si os parece mejor, muy delicada y 
generosa, puesto que pudiendo asegura-
ros la posesión de la mujer querida, o» 
agrada entregarla en brazos de un ri-
v a l ! . . . 
— ¡ N o ! ¡no ¡nunca! interrumpió Fabri-
cio con rabia. Tenéis razón; haré lo que 
me decís. E l crimen llama al crimen, bien 
lo veo, y no seré sordo a su llamamien-
to. Gabriela serft mía, lo he jurado. Eje-
cutaré vuestro plan, que es bien audaz... 
—¡Pero seguro! dijo Regina. A Ins nue-
ve estamos seguros de que el doctor Ma-
rio no estará en su casa, puesto que es-
tará aquí con su desconocida. A las nue-
ve. Gabriela estará en el pabellón, en 
donde no encontrará más que a vos. 
—Pero, ¿cómo estará ella allí? ¿Cómo 
hcerla. ir? 
—¡Eso es cuestión mía! dijo Regina. 
E l señor de Senceny va a servirme en 
esta parte de mi trabajo... 
Cogifr de encima de la mesa la carta 
de Mario a la anciana duquesa, que es-
taba metida en su sobre cou sello de 
armas. • 
—¡ Mirad: mi querda mamá política, la 
señora duquesa de Bucy-Lornáns, en vez 
de romper groseramente ese hermoso se-
llo encarnado, ha cogido un cuchillo que 
tenía a su alcance, y para abrir el sobre 
lo ha cortado aristocráticamente por la 
orilla. E l sello está completamente in-
tacto. Las armas de Senceny se sacan en 
el lacre de una manera admirable. 
Luego sacó del sobre la carta y la des-
dobló. 
—Tiene buena letra el doctor Mario, 
una letra inglesa muy elegante, aunque 
algo vulgar. Yo sé que Gabriela ha re-
cibido más do una carta suya y ma-
ñana reconocerá co nalegría su querida 
letra. 
L a duquesa se levantó. 
—Con eso os dejo, señores. A menos 
que vos, señor Millot, no tengáis alguna 
duda que aclarar. 
—Sí, vo quisiera... 
—Entonces, venid a mis habitaciones, 
no molestíMiios más al señor duque. 
Y salló con Fabricio dejando a su ma-
rido solo. 
—¿MI h i j a ? . . . se dijo el duque. j L n 
infeliz se imagina que yo entrego mi 
hija ! . . . i Y no sabe que entrega la su,Ta!. . , 
¡Ah! los que creen en algo pensarían qui-
zá que eso era un castigo! 
XX 
L a puerta cochera del hotel Bucy-Lor-
náns acababa de abrirse al sonoro lla-
mamiento del criado que acompañaba a 
Gabriela. L a joven volvía del bosque de 
Boulogne en donde había dado su acos-
tumbrado paaeo ecuestre. 
Cuando hubo llegado a la escalinata, 
salló ligera al suelo, y en ese movimiento 
un clavo que se había soltao de la silla 
desgarró el guante de su mano izquier-
da, y sintió en el dedo un pequeño ara-
ñazo. 
No paró atención en ello, recogió la 
cola de su amazona y subió rápidamen-
te la escalinata. 
E n el vestíbulo parecía eeperar nn 
criado con librea. ' 
Aquí está la señorita de Bucy-Lornáns, 
le dijo el lacayo. 
E l criado se adelantó hacia Gabriela, 
e inclinándose le dijo: 
—Señorita, es una carta que debía en-
tregaros en propia mano. 
Y sacó una carta de su bolsillo. 
Gabriela la cogió y se ruborizó ligera-
mente, pues había reconocido en el so-
bre la letra de Mario. 
—¿Tiene contestación?, pnVuntó. 
Ño lo sé. Esperaré las órdenes de 
la señorita. , . , 
Gabriela subió rápidamente a sus ha-
bitaciones, arrojó sobre un sillón su lá-
tigo y su sombrero, y sin «luitarse la 
amazona abrió la carta, rompiendo el 
sello con las armas de Senceny. 
Entonces vió que le salía sangre del 
dedo, pero no quiso entretenerse en qui-
tarse' el guante. 
L a joven leyó: 
"MI querida Gabriela: 
"Os escribo con una inquietud mor-
tal Un grave peligro os amenaza. E l 
consentimiento dado por el señor de Bu-
cy-Lornáns a nuestro casamiento y vues-
tra vuelta al hogar paterno todas esas 
buenas noticias que me habían hecho tan 
feliz no son más que lazos infames. 
" E l tiempo urge, porque el peligro es 
inminente. No podemos esperar a ma-
fiana. es preciso que hoy mismo nos 
veamos. 
" E l señor Morlot, ei antiguo notario 
de vuestro abuelo y BU albacoa testa-
mentario, vendrá esta noche a mi casa 
acompañado de su sucesor, vuestro ac-
tual notario, el señor Robertet. 
" E l respetable señor. Morlot, asusta-
do como yo, del odioso lazo qhe os quie-
ren tender, está decidido a hafer to-
flo lo posible para libraros de él. Su 
edad su posición le dan poder y dere-
cho de hacerlo. 
"Quería escribiros él mismo, pero co-
mo no conocéis su letra, ha pensado que 
os fiaréis mejor de una carta mía. 
"Lo que es ante todo esencial y ur-
gente, es que os pongáis fuera del al-
cance de los enredos de vuestro padre. E s 
preciso que salgáis del hotel de Bucy-
Lornáns. E l señor Morlot acaba de se-
pararse de mí para tomar las medidas 
necesarias a nuestra^ seguridad. Pode-
mos fiarnos en su prudencia y en su 
adhesión. 
"He pensado que el momento más fa-
vorable para vos de salir sin ser vista 
será por la noche después de comer, pues-
to que generalmente a las ocho u ocho 
y cuarto el duque y la duquesa se reti-
ran a sus habitaciones. Los criados es-
tán en la ante-cocina, y el portero con-
cluye también de comer. 
"Poneos un vestido muy sencillo y de 
color obscuro y os hacéis acompañar por 
Emma, vuestra fiel doncella, que no de-
be separarse de vos. Pasáis la primera 
pegada a la pared, por delante de la por-
tería, |y Emm luego pide que le abran y 
se retine con vos. Esto es lo más sencillo 
y fácil. 
"A dos pasos, en la esquina de la ca-
lle de los Campos-Elíseos, os esperará 
un carruaje. Subid en él con Emma, y el 
cochero os conducirá directamente a mi 
hotel de la calle de Littré. 
"Sólu que. para evitar las miradas y 
los comentarios «le los criados, el carrua-
je se detendrá, no en e Imismo hotel, ti-
no en el pabellón contiguo que depende 
de él, y en donde oa eeperaremos ©i se-
ñor Morlot, el señor Robertet y yo. 
"Ya comprenderéis que yo no puedo 
Iros a buscar. Me parece más convenien-
te el que vengáis sola con vuestra don-
cella. 
"SI esta carta no llegase a vuestro po-
der, o si algún obstáculo os Impidiese 
salir, entonces ya no tendría más reme-
dio que arriesgar el todo por el todo y 
presentarme esta noche en el hotel de 
Bucy-Lornáns. 
"Pero ese recurso extremo presentaría 
grandes peligros, no para mí, que me con-
sideraría feliz con daros mi vida, sino 
para vos misma. 
"Espwo, por consiguiente, que esta no-
che nos veremos. E n cuanto os halléis 
entre vuestros amigos, ya estáis salva-
da. 
"SI sé que mi carta ha llegado a vues-
tras manos, no tener contestación vues-
tra significará: "Iré." 
' Vuestro apasionado y adicto, 
"Mario." 
Gabriela leyó esa carta con una emoción 
y una ansiedad inexplicable. ¡Un lazo' 
¡le tendían un lazo en el hotel de Bu-
cy-Lornáns! . . . Ya tenía ella ese presen-
timiento. 
Las maneras forzadas de su padre y 
cariñosas de la duquesa, le habían más 
de una vez inspirado sospechas y du-
das. • 
La joven llamó e hijo que subiera el 
criado que había llevado la carta 
—¿Me habéis esperado mucho tiemno' le preguntó. YfHwi 
—Cerca de una hora, señorita. Tenía 
orden del sefior de Senceny. mi amo , * 
no entre(Ar la carta más que a vos inl. 
ma. Abajo he dicho que traí„a nn I K ¿ 
do del señor Morlot. E l lacayo sin K a 
ba Ido a advertir a alguien en el h í S 
y ha vuelto dicíéndome que dejara iá 
carta, a lo que yo me he neirado % n 
tonces me ban dicho ftue ntt « b V Al 
qué hora volvefía la señorita v ana 
no podía esperar... Yo contesté que es-
peraría a la señorita en la calle... E n 
vista de eso, me dejaron en paz 
—Bueno. Habéis obrado perfectamente* 
gracas. Decid simplemente a quien os 
envía que no hay respuesta, 
retiró 8aIudó respetuosamente y sa 
Gabriela ée quedó sola¡ entogada a mil 
' e T e SUnltóaeltrtarntrn!,bnn- ^ S a h n g S 
m r a ^ f d o n c e n a / 6 ^ Sl* ^ 
n,;lLqu|tar8e-el ¿unilte roto, abrióse drt 
nuevo el arañazo del dedo, cuva santrrA 
se había ya secado. Qultós¿ en onces del 
Z Z ^ T " ' a í - r s e ^ r m í n T l l e ^ 
En aquel momento su camarern onf./t 
y le «ntregó una tarjeta camarera ent^ 
Ln jiven leyó: 
E l abate Daumont, Prbner Vicario. 
^ - ¡ U n sacerdote! dijo. ¿Sabéis q„é q q ^ 
c o ñ í ; V ñ S t a ' Per0 lnsiste ^ b l a r 
rada penetrante, pero en la a na mI-
leía sino la expresión ,1» ,„ ql* no 88 
cia y el respeto/ n de la beaevolen-, 
—Señorita, dijo el sacerdo^A 
me dispenséis por haberos mnb>af ^ TWg9 
TO vuestra caridad erconochla v «0; Pe' 
tra caridad acudo. t-OI10C1(ta. y a vues-
—Hablad, sefior abate 
=- ía»ta. « ¡ t e «b.te . a i j . ¿ ' S a . - 04 
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(Viene de la página SEIS) 
caracterizado del benemérito instituto 
de la Guardia Civil; y vocales electi-
Toe, un representante de las Socie-
dades obreras y otro de las agríco-
las. Una vez constituido cada pa-
tronato con los siete u ocho miem-
bros mencionados, podrá proponer 
por unanimidad dos o tres personas 
más. pero sin que exceda nunca de 
diez o doce el número de vocales que 
de todas clases se componga el or-
ganismo. Procurad el patronato pro-
poner algúnv individuo perteneciente 
a la Asoclacióu de San Rafael, o al-
guna persona que, sin distinción de 
sexo, se haya distinguido por su al-
truismo v filantropía, por sus cono-
cimientos' sobre América o por sus 
estudios sobre los problemas sociales 
en general y de los de emigración en 
particular. 
Los Gobernadores civiles, el Ins-
tituto de Reformas Sociales, etc.. In-
dicarán los médicos tutelares y sa-
cerdotes retribuidos más indicados 
para formar parte de los patronatos, 
y loa Ayuntamientos elevarán tam-
bién al Consejo Superior de Emigra-
ción terna de los representantes y 
suplentes de las Sociedades obreras 
y agrícolas. 
Los jueces municipales no forma-
rán parte de los Patronatos sino en 
ausencia o enfermedad de los de pri-
mera instancia, pero en estos casos 
recaerá la presidencia e n los Alcal-
ds cnstituclonales. 
En las 39 capitales de provincia 
donde no existan Inspecciones de 
Emigración se constituirán los par-
tronatos de un modo análogo, sin 
otras diferencias que la de que serán 
presididos por el Alcalde constitu-
cional, quien podrá delegar en el 
primer Teniente Alcalde, y que tri-
mestralmente se designará por el 
Presidente de la Audiencia el Juez 
que deba ser vocal durante dicho pe-
riodo. 
También a las Compañías navieras, 
así nacionales como extranjeras, se 
las concederá representación en " los 
patronatos, a cuyo fin podrá cada 
una de ellas nombrar un subagente 
para que asista a las deliberaciones 
de aquéllas y al que se facultará pa-
ra que informe el emigrante y ce-
lebre con él contratos provisionales 
de transporte una vez se tenga la 
garantía de que no puede hacer mal 
uso de las concesiones que se le ha-
gan. 
Los patronatos se reunirán, cuan-
do menos, los días primero y 15 de 
cada mes. A sus sesiones asistirán 
íorzosamente los tres suba/gentes 
que aquéllos nombren y todos los 
que lo estimen conveniente para la 
mejor defensa de los intereses que 
las casas navieras y conslgnatarias 
Jes confíen. Tendrán voz, pero no 
solamente no se les concederá voto 
Eor ningún concepto sino que a la ora en que los patronatos tengan 
que tomar acuerdos reservados po-
drán hacerlos retirar del local en 
que se reúnan. 
Este procedimiento consiente, por 
lo tanto, que las compañías navie-
ras autorizadas para el embarque de 
emigrantes puedan disponer de 14.340 
Bubagentes convenientemente reparti-
dos por todo el territorio español con 
facultad de expender billetes para sus 
diferentes trasatlánticos, pues ha-
biendo 30 compañías navieras autori-
zadas antes de Iniciarse la guerra eu-
ropea, y debiéndose tener por seguro 
que alrededor de este número llega-
rán las que se matriculen cuando se 
restablezca la normalidad, multipli-
cándose por 478 a que ascienden los 
patronatos, se obtendrá en el produc-
to 14.340 el número de los subagen-
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olón para Intervenir como represen-
tantes de navieros y armadores en 
las operaciones de emigración. 
No podrán quejarse las compañías 
navieras de la liberalidad que se tie-
ne con ellas. Quizás haya algún ti-
morato a quien produzca alarma tan 
excesivo número de subagentes, pe-
agentes que como máximo pueden con 
cederse, pues, independientemente de 
que un mismo subagente pueda re-
presentar a más de una compañía na-
viera, no es probable que nombren re-
presentantes en las provincias del 
Norte, Noroeste y limítrofes todas 
aquellas compañías cuyos barcos ha» 
el número lo que debe ate-| cen la navegación por el Mediterrá-
morizar a nadie, pues en el desarrollo 
del plan se Irá viendo que aún cuan-
do los subagentes estuvieran en nú-
mero dos o tres veces mayor, siem-
pre resultarían del todo inofensivos. 
El peligro no puede, por tanto, radi-
car en el número, sino en la desorga-
nización. Por otra parte, ha de te-
nerse muy en cuenta que lo que se 
ha fijado no es precisamente el nú-
mero definitivo de subag^htes ,sino 
el máximo que de ellos puede con-
cederse, siendo muy difícil que ope-
ren al mismo tiempo los 14.340 sub-
S i t i e n e p o c o d i n e r o y t i e n e q u e 
t i e n e q u e c o m p r a r e q u i p a j e , 
c o m p r a r l o m a l o 
^/ENGA 
BUEN EQUIPAJE 
POR POCO DINERO 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m o d e r n o , d e s d e $ 3 8 - 0 0 
B a ú l e s p a r a c a m a r o t e s , d e s d e $ 1 3 - 0 0 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
neo, ni tampoco serán muchas las 
que, haciendo la navegación por el 
Norte de España, tengan represeny 
tación en las provincias levantinas y 
próximas a éstas. Así es que, sin 
incurrir en gran error, podrá fijarse 
el número total de subagentes en la 
mitad del que como máximo pueden 
existir; pero no estará demás repe-
tir que aunque su número excediera 
en mucho al máximo, no perderla en 
lo más mínimo su eficacia el pro-
cedimiento que está exponiendo. 
Los nombramientos de sub-agentes 
los hará el Consejo Superior de Emi-
gración, previa propuesta de las com 
pañías navieras o de sus represen-
to rites generales. 
El título de sub-agentes faculta pa-
ra efectuar operaciones de' emigra-
ción solamente nn el -distrito judicial 
a que pertenezca el patronato. E l penales. 
sub-agente dependiente de un patro-
nato no podrá alejarse de la cabece-
ra en que forzosamente habrá de re-
sidir: de este modo quedará obliga-
do a entenderse por escrito con to-
dos los emigrantes del distrito del 
patronato que no se dirijan personal-
mente al lugar en que este esté es-
tablecido. 
Si por conveniencias personales 
tuviera que abandonar un sub-agen-
te el lugar de su residencia, lo pon-
drá en conocimiento del patronato al 
que deberá manifestar el sitio a que 
so dirige. Esta precaucaclón es in-
dispensable, porque a ningún sub-
agente se le permitirá operar fuera 
de su residencia. 
Para solicitar el título de sub-agen 
te será preciso ser súbdito español 
y acompañar la documentación si-
guiente : 
a). Certificado de buena conducta 
expedido por ol Ayuntamiento del 
lugar donde el solicitante resida ha-
bitualmente. 
b.) Certificado de su profesión y 
de su capacidad y moralidad para 
efectuar operaciones de emigración 
expedido también por el Ayuntamien-
to: cédula personal y antecedentes 
Las Instancias se enviarán al Con-
sejo Supeq-lor de Emigración por 
conducto de los Representantes que 
tengan en Madrid las Compañías na-
vieras, y por conducto de dichos Re-
presentantes se harán saber a los 
Interesados las reaoluclones recaldas 
en pro o en contra de sus aspiracio-
nes. 
Dichos sub-agantes no deberán sa-
tisfacer cánon alguno, ni tampoco 
depositar fianzas. En España no pue-
de seguirse la norma de Alemania, 
la que en el artículo 14 de su Ley 
de Emigración de 9 de Junio de 1897 
establece una caución de 1.600 mar-
cos por cada uno de los sub-agentes 
que autoriza, pues si en la península 
so intentara al jo parecido, excede-
ría de 30.000.000 de pesetas el valor 
de los depósitos. En cambio, deberán 
asumir las compañías navieras la res 
ponsabllldad civil que se derive de la 
actuación de sus sub-agentes en ma-
teria de emigración, y muy particu-
larmente siempre que lesione los in-
tereses del emigrante. 
Se prohibirá ejercer el cargo de 
sub-agente: 
a) . A los menores de edad. 
b) . A los funcionarios del Estado. 
c) . A los Secretarios de Ayunta-
mientos y Juzgados Municipales. 
d) . A los médicos titulares. 
e) . A los maestros municipales. 
f) . A los Ministros del culto. 
Quedará Incapacitado para ejercer 
de sub-agente quien por cualquier 
circunstancia sea condenado por un 
tribunal de justicia a sufrir la pena 
de arresto o prisión. También el Con-
sejo Superior de Emigración destltul-
rá a los sub-agentes que a su juicio 
no respondan a la confianza que se 
deposita en ellos. 
Será obligación de los sub-agentes, 
que residan en un mismo lugar, es-
tablecer una oficina decorosa. A las 
oficinas de esta clase se las deno-
minará en lo sucesivo "Agencias de 
Información* y estarán en un todo 
subordinadas a los patronatos. 
El alquiler y entrenamiento de la 
oficina será costeado a prorroteo en-
tra todos los sub-agentes. Estará 
abierto al servicio del público de 
ochó a doce de la mañana y de tres 
a siete de la tarde. En ella se des-
tinará una habitación decorosa y am-
plia para que se reúna el patrona-
to al que se facilitará una mesa de 
despacho, asientos, Int y el material 
de escritorio necesario. 
Fuera de dlclha oflclnla no se po-
drá proporcionar noticia alguna al 
emigrante ni expedírsele el billete 
provisional. 
El billete de embarque podrá ser 
pagado por entero o en parte, y pa-
ra que puedan distinguirse fácilmen-
te por los enrtglrantes analfabetos, 
serán de diferente color. 
En cada Agencln de Informaclén 
habrá permanentemente tres sub-
agentes durante las horas reglamen-
tarlas de servicio. Dichos sub-agen-
tf.s serán nombrados quincenalmen-
te por el Patronato los días uno y 
quince de cada mt-s, que son preci-
samente los destinados para la ce-
lebración de las Juntas. Uno de los 
tres sub-agentes de servicio repre-
sentará una compañía española, pro-
curándose que los otros dos no per-
tenezcan a compañías que tengan 
afinidades entre si En dicho servi-
cio turnarán todos los sub-agentes 
por grupos de tres. E l servicio de 
cada grupo de tres sub-agentes du-
rará un mes, pero no se relevará a 
todos en el m'smo día, sino que en 
la primera quinrena se relevará uno 
solamente, y en la segunda quince-
na los dos restantes. En el segundo 
mes se relevarán dos en la primera 
quincena, y el tercero en la segunda. 
Y efectuando los relevos sucesivos en 
la forma Indicada, se evitará.que los 
sub-agentes de cervlclo puedan po-
nerse de acuerdo, lo que perjudica-
ría Tos intereses del «migrante y* 
los de las compañías restantes. Los 
sub-agentes francos de servicio po-
drán permanecer; y convendrá que 
permaneecan, en la Aarencia durante 
las horas en que deba estar abier-
ta. 
Cuando su cuarto de baño necesite de modificaciones debe visitar-
nos. 
Nosotros, no solo vendemos un cuarto completo, sino que nos encar-
gamos de modernizarle el suyo vendiéndole en muy ventajosas condi-
ciones las piezas que necesite. | 
Examine los modelos que tenemos en exhibición para que teoga 
una idea de cuanto podemos suministrarle. 
T ABO ADA Y RODRIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Clenfuegos ]Sos. 9 j 11^-Telf. A-2881. GaUano No. «r-Telf. A.6680. 
1 
C 
¡ ¡ Q u é R i d í c u l o s ! ! 
Así exclamarán los extranjeros al ver a 
fornidos mocetones, repartiendo en sen-
dos carritos, el pan nuestro de cada día, 
porque es más económico, más decen-
te, más rápido y seguro, repartirlo en 
un camión STUDEBAKER. 
A p e n a s c o n s u m e g a s o l i n a p o r m i l l a 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y k 
L a casa d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
AKUÍÍOIO I>B VADIA—Affirtar, 110. 06376 
En cuanto un Patronato se consti-
tuya, el Consejo Superior de Emi-
gración interesará que el Ministerio 
de la Qfibernación ordene al Gober-
nador Civil de la provincia corres-
pondiente se dé cuenta de su consti-
tución en el Boletín Provincial. Por 
medio del Boletín se darán instruc-
ciones precisas a les Alcaldes de los 
Ayuntamientos rurales y a los emi-
grantes. 
Los emigrantes de un partido Ju-
dicial que no residan en la cabece-
ra podrán obtener las informaciones 
que soliciten con solo dirigirse por 
escrito al Secretario del Patronato, 
pero deberán acompañar el franqueo 
que necesite la contestación. (Más 
equitativo seria conceder franquicia 
postal a los patronatos, en cuyo ca-
so bastarla con que el emigrante en-
tregara al Alcalde del lugar de su re-
sidencia una instancia en papel co-
mún en la que detallara las noticias 
que le interese conocer: el Alcal-
de la remitirá al Patronato y este 
contestarla dentro del tercer día al 
emigrante por conducto de aquél fun 
clonarlo). 
Con el fin de ev!tar la circulación 
de folletos y opósculos que conten-
gan noticias falsas o tendenciosas. 
Bolamente se permitirá la distribu-
ción de los ejemplares que autori-























cer efectiva esta prohibición, el gj. 
cretario del Patronato encargará i 
los puestos y parejas de la Guardh 
Civil a sus órdenes le notifiquen i 
la mayor brevedad cualquier eitn-
limitación que observen en tal m 
tido, y, a tal fin, también se proej-
rará la cooperación de las autori-
dades rurales. Todas ellas pondrii 
cuanto obstáculos les sugiera su «• 
lo a la propaganda oral, la que ei 
todo caso deberán poner en conoci-
miento del Patronato sin pérdida di 
tiempo. 
Por último, el Consejo Superior di 
Emigración remitirá a los PatroM-
tos hojas imipresas en las que, coi 
la debida separación, se dén las ini-
trucciones que se Juzguen nece»-
rías: en una hoja se detallará la do-
cumentación emigratoria y medios di 
hacerse de ella: en otra se expreu-
rá todo lo concerniente a contrató 
de transporte y adquisición de bi-
lletes: en otra r.e darán las noticia! 
más importantes de los países selet-
clonados que TT/S interese conoc» 
al emigrante, etc., etc. Además « 
remitirá a cada patronato el ntoír 
de "carteras de identidad" y de gijipajm 
especiales que se estime necesarfc 
para que se expendan a un prec» 
mínimo. 
L. D.'O. 













I n t e r e s a a l o s G a n a d e r o s 
Ponemos en conocimiento de los ganaderos que se dedican a la criafr 
xti de cerdos, que hemos terminado la Instalación do la planta que, par» 
preparación del suero contra la píntadlllat hemos establecido en nuee 
"Granja Bioíógica", situada en la finca "El Recreo", de Santiago de 
Vegas. 
Los pedidos de dicho suero deberán hacerse a nuestros laboratorio 
San Lázaro Nos 212-14-16. Telf. A-5879. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
E s p o n j a s d e t o d a s c l a s e s 
Laureano Bouza, S. en C. 
Oficios 22 entro Lamparilla y Am argura. Frente a la Lo^* del 
mercio. Teléfono A-8582. 
Se detallan deade una sola esponja, hasta cientos de ^ ^ t o m 6 ^ 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de 
y coches blancas para baño y para to dos los usos on general̂  ^ 
Servimos a domicilio los pedidos que directamente se nol.rte. 
Los sefiores Dueños de Farmacias encontrarán donde Burw 
20,057 
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